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[ Cuartel General del Genera-
¡ao correspondiente a l d í a de 
" El enemigo ha con t inuado 
end dia de hoy *ms ataques 
4 nuestras ü n e a s de l f r en te 
de Cataluña, en T r e m p y en 
las cabezas de puente de 
Balaguer y L a B a r o n í a , ha-
biendo sufrido u n nuevo e 
importante descalabro con 
dnriEimo castigo, pues son 
nmclios los centenares de 
mertcs que cubren e l t e r r e -
no próximo a nuestras posi-
ciones atacadas, y el t o t a l de 
sus bajas se eleva a unas 
cuatro mi l . 
Los ataques h a n sido i n -
ímetuosos, como 'en d í a s an-
teriores, pues en todos ellos 
se recliazarcn a las fuerzas 
rojas, no obstante e l a l a rde 
ctie ñan hecho de m a t e r i a l 
(ie todas clases. Be h a n m u t i -
taado seis tanques. 
El espíri tu de nuestras 
tTopas es tan admirab le , que 
o n p r o moni 
i l u t e gene 
I V l o U 
.TUTnncilHl ^ ^ c s de los oficiales he-
RE( n J D ( * í l S g se i m n negado r o t u n -
^ente a ser evacuados du -
ranic el combate, y las c í a -
:e3 y soldados dan t a m b i é n 
Can tes pruebas de isu 
valor c e m b a t í v o . 
Jimi'ucz 
!arrero,i 
7illanmñio 
íonzález 
érez 
irniiív. 
Martínez 
E n el f ren te de Tviruel ha 
con t inuado l a p r o g r e s i ó n de 
nuestras fuerzas, que h a n 
venc ido l a resis tencia d e l 
enemigo, ocupando y reba-
sando la r e g i ó n de ü a b e z o 
i u t o , en l a que a b a n d o n ó 
m á s de d.oscientcs de los m u -
chos muer tos que.se l e cau-
saren. H a n sido, as imismo, 
ocupadas otras dos j m p e r t a n 
tes posiciones, en las que se 
encon t r a ron 63 muer tos de 
los ro jos . 
E n e l sector de Mosque-
rue la , en t re v a n a s posicio-
nes rebasadas, f i g u r a n las de 
iVIas de A r d u ñ a y K e p o l i é s , 
s iguiendo l a l imp ieza de l a 
bolsa que h a b í a en t re las 
fuerzas que operan en los 
sectores de Mosque rue la y 
Va lde l ina res . 
A d e m á s de los once avio-
nes enemigos seguros d e r r i -
bados ayer, de los que se d i ó 
cuenta en el pa r te , se d e r r i -
b ó o t r o m á s . H o y se h a n 
aba t ido dos " N a t a c h a s " p o r 
nuestras b a t e r í a s a n t i a é r e a s 
e n e l sector de Ba laguer . 
Salamanca, 24 de mayo de 
1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
enemiga, y allí ha gastado hasta la del General M o s c a r d ó que yo no 
última. Cuando ha terminado la l¡m- tengo que subrayar y vosotros, 
pia del reducto enemigo, se ha vuel- e s p a ñ o l e s , pensar que no son 
to a su trinchera, desde donde los otras sino aquellas que reflejan 
jefes le gritaban para que ees ira en uno de los hechos m á s famosos 
su locura, y al llegar ileso a nuestras de la c a m p a ñ a y s i no me pasara 
posiciones el jefe le lia impucsio los ¿te exajerado, d i r í a que esto, tiene 
galones de sargento y le ha regalado paralelo con aquella grandiosa 
00 pesetas. epopeya toledana, que los inefa-
Otro botón de muestra tan elocuen- bigg marxis tas pretenden contra-
te como el anterior, ha estado a car- res tar con esa m u l t a de que h o y 
go del alférez de la Legión Gonzalo se ¿0\[a el General M o s c a r d ó . S i 
Armendáriz, el cual se ha lanzado con entonces los venc ió en condicio-
sus fuerzas armadas también de bom- pps tRn ¿gp^g tj,je ja H i s to r i a re-
bas de mano, contra las trincheras cordara s i e m p r í , ahora, rodeado 
enemigas. Allí ha acabado con los hom ¿ e un E j é r c i t o maravi l loso, pen 
bres marxistas, pero menos afortuna-
do que el cabo de tiradores de Ifni , 
su gran proeza le ha costado la vida. 
acto seguido se ha concedido al 
cadáver la Medalla Mili tar . 
En el transcurso de la jornada, las 
tropas del general Marzo han recha-
zado los ataques «enemigos, algunos 
de ellos con masas de carros de asal-
to de los que ocho de-éstos han que-
dado en nuestro poder, unos incendia-
dos y otros destruidos". 
La gente que traen áhora los marxistas 
está constituida por muchachos muy jó-
sad que estamos a l principUo ü e 
la r u t a que nos c o n d u c i r á inexo 
rablemente a l final. Y que o t r a 
vez en la Hi s to r i a moderna de 
E s p a ñ a , el nombre del General 
M o s c a r d ó e s t á asociado a est 
camino de luchas, de h e r o í s m o s 
y de t r iunfos . 
r - ^ v — ' y ^ - i 
M o s c ú a p a r t a d o 
d e l a p o í t i c a 
e u r o o e a 
Paris, 24.—En los círculos diplomáti 
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o n s e r v a m o s í n t e g r a s 
odas n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
C r ó n i c a d e S P E C T A T O R 
1 aos. tres jornadas de intenso dad. Las palabras del general Moscar-
e la más dura de las ofensivas dó, han sido estas: 
T ^ O H los rojos y al cabo de " A l tercer dia de ofensiva enemiqa; 
^ podido conseguir ni un creo que hemos llegado al punto culmi-
erreno. Todo el desesperado nante del esfuerzo marxista. En esta 
Marxistas perdido sin con hora, los rojos no han podido ocupar ni 
.vad»* 
• 
"^S leve objetivo. Pero no se una- sola de nuestras posicionés, ni s i-
desde -las posiciones de- quiera infiltrarse lo más leve entre ellas, 
«alayo los objetivos que los Hemos conservado íntegras la cabeza ¿c 
-J^n podido conseguir, hiciera puente de Balaguer contra la que eviden-
siquiera la referente a nuca tcmente se ha dsencadenado la más imp: 
jj* ^os, que tanto la merecen, tuosa dé las fuerzas enemigas. Para con-
^ B * Que es diga que acabo de trarrestar el ataque marxista, ha sido 
* Palabras del ilustre General suficiente este alarde del espíritu de nuc-, 
I que vosotros las oigáis H tros soldados. 
^ 1 impresiones, para que la j En la mañana de hoy, los rojos han 
^ « de los españoles que pretendido asaltar nuestras posiciones 
01 la zona roja, sea esta ? Para el'0 han desencadenado un íe-
I y rotunda de aquel héroe del rrible ataque con lujo tal de disparos, 
Í Jauiás pensó una palabra que es "^Posible presumir. Bajo esta 
"fiejo de la auténtica ver- 1,uvia de metralla, nuestros soldados 
han resistido impertérr i tos , y lo que 
es más admirable, los .jefes han sali-
do de sus posiciones en reacción de 
valiente ímpetu para asaltar las posi-
ciones enemigas, desde donde se pre-
tendía venir a las nuestras. En este 
auge de heroísmo, recuerdo en este 
momento dos casos concretos, que se 
refieren al día de hoy. 
Un cabo df* tiradores d^ Ifni . can-
sado de sojXHtac el ^ s t - t i í e la 
artillería cnenv'<Ta. cuand-> pit-ocra 
d é l a E s p a , ñ a N a ^co tnnt'1c: explosiones h1it>;erátj 
Della plaza. j deprimido a los Hoiltbfe», cal-'do 
que 12 
at-im-
bradas ha llegado hasta la trinchera 
venes, mezclados con gente bisoña. Co- cos ¿Q París, es objeto de comentarios 
mo es lógico, aquellos chicos de 16 y no solamente la abstención casi total 
17 años, no responden a su esfuerzo y se cie ja URSS conmotivo de la crisis cha 
nos pasan siempre que pueden en gran ca( sjno también la indiferencia que to 
des masas. Esta mañana, dos compañías \as capitales europeas demuestran 
enteras, con sus jefes, han venido a núes respecto a Moscú, 
tras líneas. Y esta tarde una tercera j?n efecto, se observa una vez mas 
compañía, estuvo coqueteando con una tal como había ocurrido en la crisis po 
avnnzada y ha sido suficiente que se Ies laco-lituana, que se plantean los probl 
enviara unas cuantas cajetillas de ta- mzs m¿s agUdos y son abordados 
baco, para que los muchachos se decidí e- tener en cuenta para nada a los soviets 
ran a Venir a España. j Moscú está yacondenado a replegarse 
En el sector de Trem?, según me m- sobre gj miSnio, en el corazón de Asia 
forman ahora mismo, los ataques rojos, renunciando a toda iniciativa que no sea 
muy insistentes, no han conseguido ade ja ¿c jas jntrigas. Esto se interpreta 
lantar ni un metro en nuestras posicio-- mo ¿ confirmación irrefutable de la 
s. gravedad de la crisis del régimen sovié 
En fin, como observación nr portan- tico y como demostración de que su pre 
te debo decir que.los rojos están, hacien tendida formidable potencia militar, no 
do utí Verdadero alarde de artillería, es cn ej foncj0 m^s ql,e una farSiai ante 
manejada teguramente por gentes fran- ja cuaj |os rn¡smos círcuios políticos mi 
cesas y ahora hacen gala de contempla- i;tarcs franceses no ocultan cierta per-
ciones bastante correctas que antes no pieji^ad. 
se atrevieron a hacer. Es significativo el hecho de que el 
- En fin. la situación en estos nwanen-1 embajador francés en Moscú, se halla 
tos, me permite ser absolutamente op- actUalmente en Paris, después de su cn 
timisía y mirar al porvenir inmediato sm trevjsta con Daladier y con Bonnet haya 
temor de ninguna clase. Con estas fuer s;do recjbjdo por el nl¡gmo Presidente 
zas de mi mando, no hay temor alguno de la República: 
de que la ofensiva de los rejos prepa-
rada con el mayor despliegue de'fuerzas 
conocido, logre el más mínimo de los 
resultados. 
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Unió' NJcí-onaL s e g ú n co-
^ " a 1 G ib ra l t a r , f u é 
L Por •0<iho de l a ^ ñ a -
yl, en !?i1,e.-a vez» desde 
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Praga, 24.—En Tos c í r c u l o s su-
Tan solo tengo hoy un terrible disgus detes impera la i m p r e s i ó n de que 
to. Lo dice esto el general Moscardó y ( ia entrevista telebrada ayer en-
sonríe con vivacidad en la que hay un t re Henley y e l presidente del 
asomo de burla. Según las noticias que Gobierno checo, no ha logrado 
me acaban de llegar, los rojos no se si poner fin a la t ens ión , 
por orden del gobierno de Barcelona o se sabe que en las dis t intas rc-
por los tribunales populares de. que dis g íones habitadas por los súdete^ ' , 
frutan, han decidido imponerme una le se l i an producido nuevos í i icidcn-
rrible multa de cien millones de pesetas tCS. ( D . R. V . ) 
por los destrozos a que dió lugar el afán 
de defender el Alcázar de Toledo. Ya 
ve usted, amigo mío, si la noticia no se 
merece que esté bien triste. Ellos no 1 .Vm bebastián, 24. 
avanzan por aquí un solo metro siquiéra, asistir en nombre de España a la inau 
pero me cargan en cuenta la defensa guración de la Exposición de Venecia, el 
del Alcázar. Lo que no sé es de dónde jefe nacional del Servido de Bellas A r 
voy a sacar esos cien millones de pe- j tes, don Eugenio D'Ors, comisario gene 
6etas- ral de España cn dicha Exposición.— 
HÍUSU a q u í U s declaraciones I D R V . 
E u g e n i o D ' O r s a 
San S —Ha salido, para j 
E n esta h o r a p r imera de la 
m a ñ a n a , en que las sombras, 
ceñidas , a las duras capas de 
los seienos, huyen en una des-
bandada blanda, l a Ciudad, 
d e s g r e ñ a d a y sucia^ tiencíe e l 
torso a í a caricia á s p e r a de las 
escobas. j 
Cuando penetro en m i cuar . 
to , a lo lejos rechina aguda-
mente l a prinnera car re ta huer . 
tana. . . 
— ¡ T e esperaba! 
Me vuelvo l á p i d o hacia el 
á n g u l o de donde surge l a voz. 
N o veo nada. Apenas u n halo 
lechoso^ 
— T u tardanza ha dado l u -
ga r a que l a m a ñ a n a me sor-
prenda y he de apresurarme 
antes de que el e s t ú p i d o queha-
cer de m i v ida de fantasma rae 
arrebate de a q u í . 
A ñ l o l a mi rada has ta i r r i t a r 
las pupilas. S í . N o cabe duda. 
¡ E s Don Homobono! A m p l i a y 
t ransparente le comba gracio-
sa de su v ient re . L á n g u i d a s y 
azulencas las dos m i n ú s c u l a s 
bolsas de sus ojos. 
— ¿ V o s , D o n Homobono? 
— ¿ T e e x t r a ñ a verme? E s 
na tu r a l . Logras te hacerme des-
aparecer porque t u capricho l o 
demandaba y ahora ante m i 
presencia, l a conciencia... 
— L e j u r o , D o n Homobono / 
que y o . . . 
—Justificaciones, no. E n rea-
l idad no me duele grandemente 
m i descarnadura. L a vida a s í 
no carece de encantos: Las n u -
bes. Las estrellas t a n cerca-
nas. L a v i s ión en conjunto de 
todo vuest ro p e q u e ñ o v i v i r . . . 
S in l a Av iac ión , m i vida s e r í a 
envidiable. Pero no es a esto a 
lo que vengo. Vengo a ex ig i r de 
t í la muer te inmediata de o t ros 
seres . . . 
— ¡ D o n Homobono! 
—-No me i r r i t es y escucha. 
M i v ida f ís ica, terrena, era i n -
transcendente, v a c í a de todo 
sentido construct ivo, oreada 
de r á f a g a s calientes y tre aro-
mas de p ó c i m a s i r r i t an tes . Pe-
r o j a m á s v e r t í ju ic ios p r e ñ a d o s 
de ac r i t ud n i o c u l t é aviesas i n -
tenciones cont ra e l p r ó j i m o . Si 
en t o rno a los problemas que 
vosotros c o n s i d e r á i s funda-
mentales, y o puse l a no ta de 
n ú i n c o m p r e n s i ó n y descono-
cimiento, nadie p o d r á s e ñ a l a r 
que yo me aprovechara de c i r -
cunstancias afines, para comer-
ciar egoistameute, para t r a t a r 
con dureza a mis empleados, 
para pagar jernaies de 3,25. 
¿ M e oyes? De trece reales. ¡ Y 
e s t á n las patatas a dieci-
ocho!. . . ' Y o m e r e c í a ex i s t i r y 
t ú me hiciste desaparecer. N o 
te' culpo. Pero no te p e r d o n a r í a 
s i no mataras, cemo a m í , a 
todos esos seres, peores m i l 
veces que y o . . . 
—-Pero D o n Homobono. . . 
—Nada. Nada. N o merecen 
v i v i r . 
—Pero. . . 
E l rosa encendido de l a ma4 
ñ a ñ a penetra en m i cuar to á v i -
damente. Cercano, el p r i m e r 
p r e g ó n se abre como u n aba^ 
nico. 
¿ Y D o n Homobono? 
Figma a 
Miérco le s 25 de mayo do 1928 P R O A f •-• 
roncl de la Academia de Vitoria, señor de robo, y al que defenderá 
Ordoñez, había hecho un donativo de dos guello. „ , , r 
cientas 50 pesetas para ser destinado a la Otra procedente del Jugado de \ i -
Asociación de Caridad. 
V A R I A S M U L T A S 
sido 
Al ser recibido ayer mañana por el 
alcalde de la ciudad, camarada G. R S'ic 
ral, nos comunicó que había repartido 
los siguientes donativos entre los cen-
tros benéficos. 
Auxilio de Invierno 
Recortes de merluza, 20 kilos. 
Recortes de ternera, 20 kilos . 
Patatas cocidas, 15 kilos. 
Macarrones compuestos, 6 kilos. 
Carne asada, 4 kilos. 
Claras de huevo, 120. 
Hcrmanitas de los Pobres 
Recortes de carne, 4 kilos. 
Recortes de -merluza, 6 kilos. 
Huevos cocidos. 
'Asociación Leonesa de Caridad 
Ensaladillas y huevos cocidos con 6 
kilos de merluza. 
Frentes y Hospitales 
Coñac. González Dyass, 2 cajas, 24 bo-
tellas. 
Idem Pedro Domecq, 2 cajas, 24 bote-
llas. 
Idem Jiménez y Lamottc, 2 cajas, 24 
botellas. 
Casa Valdespino, 1 caja,. 12 botellas. 
Osborne, 1, caja, 12 botellaSi 
Diferentes marcas, 1 caja, 8 botclk-s. 
Idem ídem 1 caja, 8 botellas. 
Idem idem 1 caja, 8 botellas. 
Anís de la Asturiana, 2 cajas, 24 boíe-
flas . 
Total, cajas 13; botellas 144. 
Y además, entre las Hcrmanitas de los 
Pobres y Asociación Leonesa de Cari-
dad, dos pellejos de vino, resultante todo-ticipacíones de un décimo que no posean 
ello de 'los donativos flue había recibido a varios vecinos del partido de Astor-
para el banquete ofrecido por el Ayun- ga, que recibieron una alegría al ver el 
tamicnto a los sargentos el pasado do- número al que jugaban premiado, alegna 
mingo y que había sobrado en el mis- que se trocó en tristeza al enterarse qnc 
pío. 'las participaciones eran fal?as. 
También nos comunicó que de la. mis. El teniente fiscal don Emilio Rodn-
ma manera que había desplegado teda gt̂ ez, qHC ostentaba la re?resentació;i 
su actividad en el logro feliz de este del-Ministerio Público, solicitó para am. 
acto de la jura, se pondrá a trabajar bqs procesados la p.ena de cinco me'es de 
con verdadero ahinco, para que rápida- arresto mayor. 
mente sê  un Vierhn la .terminano'i total Los dfensores señores Urcña y Sáa 
'de la Gran Vía de León, qui va des- chez del Rio solicitaron la absoluc ón de 
de la Plaza *de Santo Domingo a la de sus patrocinados. 
N O T A S L O C A L E S 
I n in i MI i i r i i i i i i n i i H w ¿1 m m m m m r i r " i.n,,,. « ! • " 
E l A l c a l d e c a m a r a d a R e g u e r a ' , s e p r o -
p o n e t r a b a j a r c o n t o d a a c t i v i d a d p a r a 
q u e p r o n t o s e a u n h e c h o í a t e r m i n a -
c i ó n d e l a G r a n V í a l e o n e s a 
Pues bien, este 
el seaor Ar-
Uafranca del Bierzo, contra José Miguel 
acusado de lesiones. 
gráfica, cuya devolución ruega, por tra 
tarsc de un recuerdo, en esta Adminis-
tración. 
L A N O V E N A D E SANTA R I T A 
Por la Alcaldía han 
las multas siguientes: 
De cincuenta pesetas a Luis Fernán-
dez Selva, que vive^cn Ramón y Cajal, 
número 27, por tener un estercolero en 
un solar de su propiedad que da a la 
ialle de La Torre . 
De diez pesetas a Luís González, que 
vive en San Pelayo, número 4, Por t5-
rar su hijo piedras en la calle, rompieil 
do un cristal . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
• En la Audiencia Provincial se cele 
bró ayer una vista, contra Plácido Gó-
mez Rama y José Maria Luciro Mayo, 
que haciendo gala de una desfachatez y 
frescura sin límites, habían yendido. par 
I Será defendido por el letrado 
impuestas Lazo. 
JUZGADO D E INSTRUCCION 
señor Acaso podría ocurrir que sí los favo-
res que se atribuyen a Santa Rita de 
Ceria fuesen repartidos en la forma que 
se reparte cualquier cosa palpab'e, no se 
En las dependencias de este Juzgado llenase la iglesia de los" Padres Agus-
San Marcos,- comprendiendo la calle de 
Calvo Sotelo, plaza de' mi^nio nombre y 
la calle de- José Antonio Primo de Ri -
vera. , 
Por último nos manifestó que el co-
Señalamienfos r 
Para hoy están señaladas las vistas 
sigu;cntes i 
Una procedente del Juzgado de JPon-
ferrada, contra Pedro Blanco, acusado 
T e a t r o A l f a g e m e 
y 
T e a t r o P r i n c i p a l 
JUEVES, 26 de Mayo de 1938 
F E S T I V I D A D D E L A ASCENSION 
A las 4, a las 7 y media y a las 10 y media 
PRESENTARAN L A PRODUCCION METRO G O L D W Y N DE L A AC-
T U A L T E M P O R A D A , H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
U n A d á n s i n E v a 
O 
6 mmM u n a m h 
Creación de 
ROBERT M O N T G O M E R Y V M Y R N A L O Y 
Un drama poderoso y humano, lleno de amenidad, en 1; 
Tierra del Labrador. ¡ ¡ U N A OBRA DIGNA D E L PRESTI-
GIO Y L A CATEGORIA DE SU PRODUCTORA 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
GMilona la venia da Mctoret todoi Mpoi 
Transformatíorw, A l t e r n a d o r » » y an «anerai lo-
do lo relacionado a la Eíactr lcdad Induetrlif. 
I F O X i X J 
mwimmiiiiMimiimuimmjiuwmmmMínuuimmn 
T a l U r e a do EapaolaiidadM Eléctrlcaa 
Electrldad d e l Automóvil • Industrial 
Boblnajot *n general. Estación auto-
rizada da la Batería OXIVOL. 
T e l é f o n o - T * " ^ * * i ¿ 6 7 Alcázar da Toiedo, 18 
• L E O N -
1 %%%*****vs v\v\xx w^wv^vv^ww^w****-
se instruye actualmente un sumario en el 
que se ha dictado auto de procesamien-
to contra José Fierro Vaideluengo, de 
Villar de Mázariíe, quien el1 día 16 del 
aclual, con un palo, causó la muerte de 
su cuñado José Garcia Valduesa. 
* NECROLOGIA 
Cumplióse ayer, 24, el primer aniversa 
rio de la gloriusa muerte, por Dios j 
por España, de nuestro camarada de Pr 
mera Línea, Ramón -Menéndez Traban-
co, caído en nuestras montañas, en Peñ i 
Ubiña, cara al enemigo, con . el valor ca 
racterístico de! combaticilte español, : y 
el tesón propio ya, característico tam 
-bién del falangista leonés. 
Por su eterno descanso, celebróse aye-
unamisa-en las Capuchinos, y dió comiej; 
zo un novenario de misas. 
A l recordar tan triste y gloriosa feclv 
a su familia re:tera:"D5 ::uc:tro pésame 
y rogamos a los leclcrcs una oración pi 
dosa por el ahya' del camarada muerto. 
Ramón Menéndez. ¡ Presente! 
E X T R A V I O DE U N BOLSILLO 
Mientras esperaba la hora de ver a S" 
marido, que se halla herido en el Hospi-
tal del Seminario su esposa dejó olvidado 
un bolsillo negro con crcmalicra en iin 
de los bancos de los jardines de la pl 
za -de la Catedral. A la persona que lo 
halla encontrado se le ruega lo devuelva 
a Soledad Calbon, en la calle Nueva, n 
mero 7 0 en esta Administración de 
PROA. 
L A ASCENSION D E L SEÑOR 
Mañana, jueves, .es uno da los tres 
que '"relucen más que'el sol", según 
el dicho español. Es la fiesta de la 
Ascensión del Señor, día de precep-
to, o sea con obligación de oír mi -
sa, etc. 
En la Catedral tendrá lugar lo que 
an taño era famosa "Nona", y que, 
a pesar de las circunstancias, cons-
tituye, en lo artístico, un buen con-
cierto de música religiosa y una her-
mosa función sagrada. 
Por eso son tantos los fieles que 
concurren. 
ASOCIACION L L O X E S A DE CA-
R I D A D 
Los fruteros de León, y como so-
brante del postre que envían, n a los 
sargentos próvisibti^lésf han donado 
a la expresada Asociación 30 pesetas. 
D O N A T I V O £)E VINO 
Se nos remite la siguienle ñola de 
a Alcaldía: " 
Los. pueoios de Val verde y de la 
Virgen del Camino tuvieron la gen-
tileza de regalar para el banquete a' 
los sargentos provisionales de Infan-
tería diez y seis cántaros de vino de 
aquellos lugares, pero esta Alcaldía, 
tniendo en cuenta que ya se había 
obtenido otro donativo para este fin, 
destinó que se dieran la mitad, a la 
Asociación de Caridad, y |a otra 
mitad, a las Hcrmanitas de tos A n - ' 
cíanos Desamparados, y en beneficio 
a éstos. 
ESTILOGRAFICA PERDIDA 
Un chófer herido, canario, pertenecien 
te a los heroicos batallones de Tirado-
res de Ifni, .ha perdido una pluma estH-i 
tinos en la forma que lo estuvo durante 
la noyena en honor de la "abogada" de 
imposibles. ¡ Tanta fué la gente que acu 
día al fervoroso y hermosísimo novena-
rio celebrado estos dias atrás 1 
Terminó éste el demingo con la Pr i -
mera- Comunión de varios niños" de los 
socorridos por el Taller de Caridad, y 
por la tarde con la bendición y reparto 
'e las rosas, como símbolo délos favo 
-es milagrosos que la santa de Ca íh 
nor^a a sus devotos, 
, El P. Javier de Vallndolid, Gaptídunp', 
iredicó los tres últimos. 
I - uicu, csxe ano va a 
cabe, a lo realizado los 
acto tendrá lugar mañana, ¿ j ] 
Censióii, a las ocho y med¡a 
el jardín, se servirá a los ni 
ayuno. 
I Por la tarde, a las siete, 
"cabalgata misional infantil'-
mete ser muy interesante. 
Los niños de la Catcquesis 
los de las Cincelas de la Mife 
dirán homenaje a los muertes 
tria, ante el monumento a los( 
de recitarán varios de 
sias. 
CONVOCATORIA PARA j 
TROS •• i 
La Comisión Provincial dti 
miento de maestros provisioaj| 
terinos de las escuelas nacioí 
voca a las maestras que fignj 
números 1 al 120, ambos 
k lista de aspirantes al dea 
escuelas interinas en esíai pr 
blicada con. carácter provh 
\ 
c 
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U N A OBRA DE A R T E 
En los, nuevos escaparates de "La Ga 
'a de Oro" en Ordoño I I , se ha eippucs 
o estos días una magnífica foto-cartel 
'el conocido artista fotógrafo de 
capital, señor Garay. 
Es una hermosa ampliación de una ca 
>cza de guerrero español con el casco 
le acero reglamentario de nuestro glo-
rioso Ejército, quo simboliza la nueva 
España. El escudo de ésta y la bandera 
'acional qne sirve de fonda y auréola a' 
moldado, completan esta composición ad-
mirable de factura, y de técnica Insope 
rada. 
Si Garay no tuviese ya conquistada fa 
ma de artista con estos efectos demnes 
'ro. la conseguiría con esta bella al 
nue ha sido elogiadísima y constit 
hermoso adorno- patriótico. 
Enrorabuena al amigo Garay. 
LA PRIMERA C O M U N I O N DE L A 
CATEQUESIS DE S A N F R A N 
CISCO 
Oficial yie la : : Por Dios, E 
Nacional mero del próximo pasado fe -
que concurran ante esta Cosí( 
pección de Primera E n s ^ f l 
ximo lunes, día 30. a las trtR 
de. Las que no pudiera?. pre?al 
sonalmcntc, deberán autorizar 1 
na que las represente en di:!io 
ra. cedan cxcoituados de h :-^e "v 
ría aquellas aspirantes que fi¡ 
tre los números de la lista ar 
nados, desempeñen aotualn 
con carácter de interinas. 
ORGAÍ 
J U \ 
NECROLOGICA 
. A los tres años de edad' 
Cielo en esta capital, el ni» 
e ^ j C m i Bayod. hijo del digno' 
j d". los servicios ferroviarios 
ion . Juvei 
la Trr.u c 
LCional-
error 
c un 
Francisco Lucini. 
Tanto a este como a stJ M 
más familia testim niamos ni 
timicnto. 
L I S T A DE DONATA 
Recibidos en esta Admimstt 
ta ayer noche, como aportacMn 
numento al General Mola: . 
Suma anterior .672,40 pesefi 
Don Lorenzo Bayón y se 
don Luis Garcia Ojcda (Caes 
don José Alonso Silva (Caca 
don Manuel Percira de ló* f 
belos), 5 ¡'capitán Montoya. 5 
S'mia y sigue. 4.70¿4B P« 
Por error involuntario a 
ayer en lá lista de donativos I 
mentó al General Mola, ios 
e n t r a l 
S i n d 
L o c a l 
¡tai je, 4 ( b 
KD1CATO I 
,Sabido * el esplendor con que la Ca nombres, 
téquesis de San Francisco rodea el ac | Ricardo González, en lug 
to de la Primera Comunión de los niños do González, y Francisco < 
1 ella concurrentes. Son ciento quince tíne ezn lugar de Francisco 
los que están preparados para mañana, tínez. 
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P R O A Mié rco l e s 25 de mayo de 1938 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
L e ó n 24 de mayo de 1938. Sex 
« P o r m ¡ P a t r i a N u e v o J e f e P r o v i n -
i # ^ ^ i - r v ^ i ^ ^ ^ ^ c i c i i d e L . a C o r u ñ a 
y p o r m i d a m a » i Po r el Secretar i0 General d e l 
D e S a n M i g u e l 
( J o a r i r i a j 
— o — 
SEGUNDA L I N E A 
L « r a H a s pertenecientes gundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe x v i de 
Falange de la Tcrce-
| M o v i m i e n t o , camarada F e r n á n -
dez Cuesta, ha sido designado Je-
Novea por Ramón Solsona. Volumen ^ p r o v i n c i a l de F . E . T . y de las 
en el ; «je-cera 
fceaturb, se p r e s e n t a r á n 
' ligó a las 22,30 horas del 
hnv dispuestos p ^ a pres-
n las Xr&M 
SERVICIO D I U R N O ^ 
c .mradas p e r t é n e c i e n t e s 
[G-UOO Cuarto, se p r e s e n t a r á n 
' ^ a r t e i i l l o a las 20 horas 
de hoy. para nombrar les 
)TÁ.—Se advici te a l o s ' c a -
j - s gítóicionados por no asis-
Ica ejercicios de . ins t rucc ión , 
icludlblc obl igación de cum-
jentro de la presente semana 
cticro impuesto, pues de no 
:o así r e v e r é obligado a 
fetal la citada sanc ión , 
or Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
Ifacional-Sindicalista. 
ón 25 de mayo de 1918, Se. 
do Año Tr iun fa l ,—El Jefe de 
dera. 
ORGANIZAiCIONES . 
J U V E N I L E S 
visa a la banda de t r o m -
i s y tambores de esta Or^a-
ión.Juvenil de Falange Es-
d J^adicionallsta y de los 
rr c< nre'sente11 ^ 
corriente en el Cuarte l a lasi 
d" la. rv^ehe. pnra recibir 
:ciones para el d ía 20. 
r Pir?. V'-rnT-" v sn Revc'i\'-
Nacional-Sindicalista. 
b n t r a l N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
Ins t ruc to r . 
A B I v H N I S T R A C I O N P R O V I N -
C I A L D E L S. E . TJ. 
Camaradas" que d e b e r á n pre-
senta: se sin pféfe&fo n i excusa 
alguna en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Prov inc ia l el d í a 28 a las seis de 
ja tarde, par t r a t a r de un asunto 
a t suma impertancia . 
J i r á n J a l ó n da la PuencG, 33-
M o r a n Moran , P r ó s p e r o Mateo 
Ar l eaga , J o s é Diez R o d i í g u a z , 
Pablo. Gonzá lez Ruiz, 'Vicente 
Al le r E s t é b a n e z , L u i s Q u i r ó s Te 
icro, Manuel M a r t í n F e r n á n d e z , 
Carlos S ínge r , Rafael Gonzá l ez de 
Va l lc jo , Francisco Tagano Gon-
•zálcz, Teodoro Alvarez Pidalgo, 
Vncírés Arce Gangoso, Francisco 
J iménez Eg^aizábal . 
L a f a l t a de asistencia s e r á se-
veramente sancionada. 
Por" Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindical is ta . 
L e ó n 24 de mayo de 1938! Se-
cundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i -
i ' s t rador Provinc ia l . 
la Biblioteca Rocío. Ediciones 
Betis, Mencndez Núñez, 8, Sevilla. 
U:i volurrrcu coa artística portada a 
des tintas y numerosas ilustraciones 
de A. S."' • ' " 
EÍ culto periodista autor de esta no-
vela ha encontrado ocasión en el des-
arrollo del bien urdido argumento y ba de 
mostrado sus admirables dotes descríp- j e M a d r i d e l 19 de J u l i o , el ca 
tivas de hábti narrador y culto prosista, ¿ i a r á d a Juan_ M a n u e l F a n j u l 6 8 j p ^ ^ 
aó de los viejos luchadores d e l ' 
J .O.N.-S. de L a C o r u ñ a , el cama-
r a d a J u a n M a n u e l F a n j u l , que 
recibe el nombramien to cuando ja £jor ^ 
aun convalece do unas gloriosas 
her idas sufr idas en el t r en te de 
A r a g ó n . 
• l i ñ o del hercieo general ¿ o su 
CONSTANCIO GARCIA GONZA^ 
LEZ, ¡ P R E S E N T E ! > 
En el frente de Teruel (Caspe) victi-
ma de la metralla marxista, 'entregó, en 
u vida, su alma por Dios y; 
por la Patria oste falangista. 
Ya tiene San Miguel tres héroes que 
dieron su vida por nuestra madre Pa-
apc l l ido , que p a g ó con la v i d a l a tria . 
h a z a ñ a de sublevar l a g u a r n i c i ó n j En los primeros días del Movimiento' 
'Tedas las inquietudes que agitan las uno o l s Viej s 
alnas ca este motrento de lucha en los l a Falange, en cuyas f i l as se d 
t a c ó .ya como estudiante, siendo• :«»timo ingresó c.i el Tercio y le toed 
Nacional ir.gresó TOluntario en F. E. 
sus primeros servicios en el Gua 
les itIarrama (-La5 Campanillas). En febrer» 
frente, y de persecuciones en la zona ^ ^ los f u n d a ¿ o i : e S de l S.'E.U. luchar en el frente1 de Teruel (Caspe) 
roja han cido hábilmente recosidas por , „ *• . . . . •'. _ . ' 
M a r t í n F e r n á n d e z , c!el 1Ibro £C ha bimitado a transcribir he t i m a b a 
' dios reales adaptándolos simplemente a 
la apariencia y trama de una novela. -
El heroico episodio de la defensa de' 
Codo por el tercio de Nuestra Señora 
de Monserrat 'está descrito en ía obra en 
 gi dp l que p0>see ei cai.net dóndc el 
el autor que como dice.en el prefacio n(im g j o s 6 A n t o n i o , que le es- a5os de ed£d 
ex t r ao rd ina r i amen te , le c tá^JJi ' , rn~ • r ü -n i , 
, > . , , , , , Lcnstancio (¡arca González ¡ PresenteI, 
n o m b r o miembro de la J u n t a Po-» r_ - -.T .. . . , . 
K t i c a de l S .3 .U. en reeonoeimien- ~Danicl Castedanos, jefe.lo; 
to a sus m é r i t o s . ^ . 
Le s o r p r e n d i ó el M o v i m i e n t o 
en la c á r c e l , adonde f u é conduc i -
do en u n i ó n de J o s é A n t o n i o y 
forma completa y original, per testitno ]^u;z ^ ¿ i f a Mi l ag rosamen te 
nio's presenciales de la gloriosa gesta, ' l o g r ó salvarse, no s in antes ha-
En conjunto lanovcla por su argumen ber rec ib ido " her idas g r a v í s i m a s 
to per sus eoisodios guerreros y por su a l i n t e n t a r fus i la r le , de las que 
eWamísimo « t i to es de las mejores que S ^ m s a su e x t r a o r d i n a r i a 
l nuW-c^fí An e.ta coacción ^ r t a l o z a f í s ica D e s p u é s de .mi l mcst f í í Santa Cruzada. En, esta parre 
se han pubncado en esta coacción. peripecias l o g r ó refugiarse en la 
Como todos los de la Biblioteca Ro- E m b a j a d a de Chi le , donde ha 
' cío FC vende al precio de 95 cénthttDs c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con una be asociandose el Pucbl0 erl masa al do] '^ 
de marzo. Tenía 22 
cal de P. y P. 
D a V i l i a m u ñ í o . 
— o — 
JESUS RUEDA Y M A X I M O PRIS-
TO, i PRESENTES! 
Dos mártires más +iemos de añadir a' 
P a r q u e d e I n t e n - i 
d e n c i a d e L e ó n 
- ejemplar. 
L a n o v e n a a ! a 
D i v i n a P a s t o r a 
-o— 
s i n d i c a ' 
L o c ^ l d e M a d r i d ' 
^alde, 4 ( b 3 i o ) San S j b a s l i á n 
TO DE BELLAS ARTES 
stituído en esta Delegación el Sin 
Bellas Artes, de nuestra capi-
todo el entusiasmo e idea que c t 
ia a los que elaboramos para la 
Eapaña, recuerdo a' todos los ca 
L A P R O C E S I O N D E L 
D O M I N G O 
R e t e n ü o n ú¿ ex i s t enc i a s d e 
a i u b i i s p a r a a S j i S t e C Í m i d n t v i 
d e l e j é r c i t o 
Ordenada por la Superioridad la re-
tención de las existencias de alubias, que 
son necesarias para el abastecimiento 
del Ejército, 
eho artículo, en la prov 
res, almacenistas y comercuimci, gelÍQ) 
tirán al Director del Parque de Intcn- p0 r ias buenas^tradiciones. L a no 
dencia de León, a cuya disposición que-- vena que las s i rv ientas de l a Con 
dan, declaración jurada de las que cada g r e g a c i ó n de l a D i v i n a Pas tora 
uno tenga, en la inteligencia de que se-
rán sancionados por ocultación de exis 
l l í s i m a chilena, h i j a de una de las quc a sus dcudos embarga, j Quiera Diosi 
m á s d is t inguidas y ant iguas fa- descansen estos hijos en la gloria celesj 
•milias colonizadoras. t iall , f 
Como teViiente de Ingenie ros Haced guardia sobre los luceros, hijoá 
ha uchado en nuestras f i las , don y convecinos de este pueblo, y reservad 
de ha-sido gloriosamente he r ido » . - , ^ 
y convaleciente en el hospi ta l re- n0S PUCSt0 ' ^ Para ' 
cibe la g r a t a d e s i g n a c i ó n de que al2"n dip- podamos c011 vosotros gozar 
ha sido objeto. " de esa vida eterna y ver la España Una' 
Esperamos poderlo saludar den Grande y Libre con que vosotros so-
ás , las humi ldes obre t r o ^e mi03 d í a s , a su paso p o r ñásteis. 
. todos los poseedores ^ ^ ^ e ó n (los ú l t i m o s ™os a sns ordenes, como ahora la 
^ ' r ^ t ^ v ^ , dice e l E v a n - fe^^f^ » S 
c a n t e s . ^ - ^ ^ de r e l i g io s idad y f e r v o r fe^^^^ 
Jesús R'.ieda 
sentes! 
y Máximo Prieto ¡ P r a 
I d e i C a m i n o 
han consagrado a su celestial" Pa-
t r o n a ha sido una d e m o s t r a c i ó n 
pa lpable de lo anter ior , 
tencias, les que no remitan la declara-^ Desdc las cinco f med ia de l a 
ción o declaren menor cantidad. Los estas mujeres , de t raba-
agricultores podrán disponer de la can j 0 penoso muclias veces y acos 
íidad que neceEÍtei para la siembra y 
reservarse otra cantidad que pondrán a 
mi disposición tan pronto quede asegura 
.NUEVA GESTORA M U N I C I P A L 
Ha sido nombrada y ya quedó cons.* 
tituída h nueva Gestora del Ayunta-
miento de Rabanal del Camino, que qua 
dó integrada así: 
Alcalde, camarada Vicente Castrol 
aüliados a FET y de las JONS da la cosecha, debiendo hacer constar 
escultores, arquitectos, compo ' estos extremos en la declaración. 
á 
i e'x, a todos los artistas, la obli 
de sindicarse sin pretexto algu-
* igual que lo hicieron ya todos 
Ue sienten hondamente nuestra 
Revolución Nacional Sindica-
«te invito a todos aquellos in-
quo no pertenecen a ningu-
Mzaciún a sindicarse, con el ím 
ontribuir también de esta ma 
grandeva de nuestra España 
fe y Libre. 
• España y 'su Revolución Na 
SbdicaHv;ta.—El secretario Jcl 
a'Franco! ¡Arriba España! 
É P I C O S DE M A D R I D 
en esta Delegación el Sin 
I ? f 1 ^ l t ¿ , P r e n S : i y Artes Gráficas. se 
/ V « todos los profesionales de 
- y que estén afiliados a 
•-, ^ las JONS . 
^ invita de una manera es-
tírPf 
Se advierte que la responsabilidad se 
rá exigida a los que el último dia del 
corriente mes no hayan declarado las 
existencias. • • 
León, a ^3 de mayo de 1938—(H Año 
Triunfal, el comandante director, Enri-
que López Ayllón. 
A d e j i r s c ^ n rl-* a r t í c u l o s 
y v v ^e s 
Necesitando este Parque, para cubrir 
sus necesidades, la adquisición de los ar-
ticules y víveres -que a continuación se 
relacionan, se hace saber por el presen, 
te para que los industriales interesados 
puedan hacer sus ofertas que deberán 
ser dirigidas al señor director del Es-
tablecimiento, hasta las once horas del 
dia 8 del mes prórimo en el que se re-
unirá la Junta Económica del mismo, 
cuyas ofertas serán abiertas en el mo-
mento de recibirlas con el fin de auxliar 
con sus datos la gestión directa y tenien 
do en cuenta que los pagos estarán su-
jetos al impuesto del 1,30 por 100 sobre 
pagos al Estado. 
León, a 30 de mayo de 1938.—(II Año 
Triunfal).—El secretario. 
pa ra " — - ^ ^ 1933 Cuesta; primer teniente alcalde, cama-
T E A T R O . A L F A Q E M E racia Manuel Panizo Moran; segundo 
A las siete y media y a las diez y • teniente alcalde, carnerada Faustino Frart 
C A R T E L E R A 
o e e ^ p e c t a c u t o s 
D E ESPECTACULOS PARA E L 
tandose t a rde casi s iempre, y a MIERCOLES 25 DE M ^ Y O DF" 
estaban en San Franc i sco pa ra ^ „ , « a ^ JMAYU uh, 
as is t i r a l Rosar io de la A u r o r a 
que se celebraba p o r e l j á r d í n , 
con asistencia de otros m u c h o s ' media co Martínez; síndico, camarada Juan 
devotos. U n cuadro dq veras edi- La producción hablada en español: Alvarez Moran; gestores, camaradas Mí 
f icante . . , , . , M1LADY ' ^ e l Martínez Argiiejor Juan Alonsr» 
T ^ a n t de " ^ ^ ^ ^ i ^ * ' ^ 
tontas cou o l Sagrado M a n j a r , a .L."1 í"m de capa r ^'Í3 Uen0 * GRATA V I S I T A 
los quehaceres respectivos. ^ emoción y aventura. Hemos tenido el gusto de saludar eni 
P ó r l a ta rde , ia ig les ia res-'Mariana- Eesíividad de la Ascensión esta Redacción al entusiasta camarada, 
p l a n d e c í a con el bel lo sol de l a Estreno Metro Goldwyn, en español. Jefe de Falange de Rabanal del Camino 
-Div ina Pastora," colocada en e l , U N A D A N SIN E V A o SE NEGE- Segundo Garda Santander . 
a l t a r m a y o r . L a novena, con l a S ITA U N A N O V I A 
c o o p e r a c i ó n de los capuchinos, fCreación de Robert Mont v M¡r 
na Loy. 
los tipógrafos, linotipis. 
i biógrafos, grabadores, 
encuadernadores ,etc de 
feNaa*^^ tar"b;en a ^ o ei perso- Har;nai leña hornos leña cocinas p ¿ . 
Witonales y a cuantos ^ salvad0| ^ ^ ¡ ^ 
T L W ^ reladone"' forraje verde y seco 
^ - s con el fm de que todos uni 
r 0 * * 01 s« día ya cercano con-
> normalización de nuestra 
^ ^ í . Para bien de España y 
r ^ ó n Nacional Sindicalista. 
España y su Revolución Na 
palista.—El 
l e n t a s . 
jefe de la Sec-
Arriha España 1 
V I V E R E S 
\ceitc. alubias, azúcar, café, chorizos, 
patatas, tomates, tocino, sal y vino. 
\ C A M I S E R I A P E R F U M E R I A í 
• C A S A P R I E T O | 
A R T 1 C U I O S PARA RFGALO i 
y J u n t a de S e ñ o r a s , m é m u y 
hermosa. 
E l d o m i n g o , como f i n a l , t u v o 
l u g a r una fervorosa c o m u n i ó n 
general , y p o r la t a rde , d e s p u é s 
de la f u n c i ó n , la p r o c e s i ó n a n u a l 
c o n la veneranda y b e l l í s i m a 
imagen de l a D i v m a Pastora . 
R e c o r r i ó e l i t i n e r a r i o anuncia-
do, entre dos largas f i l a s de con-
gregantes, en hombros de los ve-
cinos de Corb i l los , como t i enen 
p o r costumbre. Le daban b o n i t í s i -
ma gua rd i a n i ñ o s de ambos sexos 
con t ra jes de á n g e l e s , de pasto-
res y de p r i m e r a c o m u n i ó n . 
A i l l egar a l a esquina de la D i -
p u t a c i ó n , l a n o t a b i l í s i m a banda 
de l K e g i m i e n t o de F landes , que 
daba u n concier to , t u v o l a gen-
t i leza , m u y elogiada, de tocar el 
H i m n o Nac iona l a l pasar l a i m a -
gen. 
E n los j a rd ines se c a n t ó con 
g r a n f e rvo r , po r enorme g e n t í o , 
l a Salve popula r , como remate de 
esta novena, duran te l a cua l ha 
empezado a venderse u n g r a n de-
voc ionar io de la D i v i n a Pastora, 
obra de l celoso d i r e c t o r de su 
C o n g r e g a c i ó n , P, J u s t a de V i l l a -
res, a l cua l fe l i c i t amos p o r esto 
y por l a b r i l l an tez de l nevenar i > 
E l lunes tuvo l u g a r u n f u n e r a l 
p o r las asociadas y p ro tec to ras 
fallecidas^ de la C o n g r e g a c i ó n 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete y media y a las diez y 
media. 
La adaptación a la pantalla de la 
famosa novela 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
Hablada en español. 
Mañana. Estreno 
U N A D A N S IN E V A 
De la MGM, en españlo, por Robert 
Monígomery y Mirna Loy. 
C I N E M A A Z U L 
—A las siete y medía tarde, sesión 
de cine sonoro con programa ale-
mán. 
Mañana: L a gran película U F I L M , ti 
tulada: 
EPISODIO 
Por Paula Wessley. 
Una magnífica película. 
C L A R E r E L E O N É S 
[ P í d a s e e n ' t e a s p a r t e s 2 
S • I 
; I N S T A L A C I O N E S \ 
j E L É C T R I G A S ? 
i M á t e ^ a l o(*?ctrfco e n g a n o - { 
> rh] L á m p a r a s d e a l u m b r a d o t 
\ C A S A S O L I S 
B p y o n , 8 • L S O N - T e l é l t 9 2 * 
P e l i c u l 
U n i c o r e g e n e r a d o r 
d e l C i b e l i o . 
J (Desea usted comprar o ven-
BÍÍIÉLIHI ' f l e r maquinar ia de cualquier 
T f i j 
R A D I O 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s { 
« A U I U t L C C T R A J ca Leman. Harinera Astorgana, A»-
ciase Y . i n v í e c a r a c t e r í s t i c a s ü e 
las m á q u i n a s a 
Co lón 44, 2.° c e n t r o . — L e ó i . j 
: i | ¡ j5*t iá> r A-262 $ 
M A Q U I N A R I A 
C H O C O L A T E S 
%t venden Instalación completa mar-
J ^ a m ó n y C a j a i , 5 - T e l . 1470 í '1 tor^a. 
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L o s t r i p u l a n t e s 
D i e z » , i n t e n t a r o n 
I 
p a s a r s e 
o n a l a t a i v i a r m a 
U n a m a n i f e s t a c i ó n p i d e q u e s e r i n d a V a l e n c i a 
t r o p a s d e l ü e n e r a l í s i m o 
d e s t r u c t o r « J o s é L u É a c i 
C u a n d o e l b u q u e s e d i s p o n 
a t o m a r v e l o c i d a d , f u é d e t e í 
d o a c a ñ o n a z o s - F u e r o n a s 
a l a s s , n a c ^ o s v a r i o s o f i c i a l e s y p a r 
d e l a m a r i n e r í a 
' Sevilla, 24.—De Perpignan co-
munican que las autoridades ro-
jas de Cartagena acaban de des-
cubr i r y hecho abor ta r la inicia-
t i va de los jefes, oficiales y mar i -
nos del des t ructor " J o s é Luis 
Díaz'- que h a b í a n proyectado pa-
.sarsc a la M i n n a nacional . 
Para realizar sus p r o p ó s i t o s , 
l og ra ron sal i r del puer to y cuan-
do e l barco se d i s p o n í a a tomar 
velocidad, fué detenido a c a ñ o -
nazos. A lgunas fuerzas m a r x i s -
tas, d e s p u é s de hacer descender 
a ' todos los t r ipulantes , asesina-
r o n a varios oficiales y buena can-
t idad de marineros. ( P . R. V . ) 
P I D E N Q U E V A L E N C I A 
R I N D A 
SE 
Valenc ia .—El domingo se cele-
b r ó un m i t i n organizado por el 
Frente Popular . 
A l a salida se f o r m ó una ma-
n i fe s t ac ión pidiendo la rendición, 
de la ciudad a las t ropas de F ran -
co. 
Hubo muchas detenciones. 
P R O T E S T A D E L P A R T I D O 
I C O M U N I S T A 
, En Valencia, el domingo, se cele-
bró un mitin organizado por el frente | 
popular, para levantar el espíritu de-
caído. de la retaguardia, más que el 
de los miliciano», que ese bien de cui-
do está ya. Y ese acto, ha logrado un 
resultado contrario pl que se propo-
nían los organizadores. Lo qxte levan 
taron fué el ansia incontcnida de h 
población civil de gritar ¡Viva fran-
co! ¡Arriba España! Porque inmedia-
tamente de concluir el mitia, se organi-
zó una manifcs.'ación, que no tuvo in 
convenientes al constituirse, porque 
creían los elementos rojos que, suga 
tionados por la_ oratoria mitinessa, sal 
drian a la calle a pedir a gritos una 
incorporación inmediaía a filas de to-
das aquellas personas que tinejor o 
peor, pudiesen empuñar un fusil. Pero 
cuando los manifestantes comenzaron 
su desfile por las calles, como reptil 
que se despereza y avanza y se estira, \ 
cameute cont ra la r epós i c ión de 
los generales rojos M a r t í n e z M o n -
H o r a s 
de E s p a ñ a 
PRO. 
cnt 
isc;< 
par; 
[afp' 
e qu 
tcnic 
y comenzaron a pedir la rendición de 
la ciudad a los designios de nuestro 
Caudillo, la consternación ¡uj extra, 
ordinaria, 
—¿Pero qué locura es esa? ¿No sa-
ben que nosotros—dec\pn los orado. 
res—acabomos de ganar ¡a guerra des 
de la tribuna del mitin? 
¡Ganar la guerra! ¡Qué tazudes:! 
Habían perdido hasta la confianza de 
¡os que hasta aquel ptomcnlo creían 
en las posibilidades de'un milagro. Pe 
ro cuando oyeron que querían seguir 
desamparando al puebLot llevando a 
los frentes de lucha todos los residuos 
humanos de una población descoyun. ORO A LOS ESTADOS I j tóf lHI 
tada por las represalias rojas, donde Toulouse, 24. Los cal 
el hambre y el martirio había neutra- gones cargados de oro 
lizado todas las energías, se llamaron enviados por el Go.bierno 
a engaño y pudieron ver desnuda y des Barcelona para determim 
carnada, toda la verdad horrible de la gos de material , han llegacto 
falacia roja. * , m a ñ a n a a l puerto de El H: 
Y se levantaron en un grito unáni- donde s e r á n embarcados t 
me de defensa colcciiva, fontrá. tas 
amenazas trágicas que en ese imun 
maldito dejaron al descubierto la in-
consciencia de unos cuantos charlata-
nes de plazuela o de rastro. 
Nueva Y o r k , y no para Ja 
Sovié t ica , corno se había did! 
Este caigamento, que 
doscientas toneladas, ha sido 
barcado en el t rasa t lánüdo LA)IMIENTOS 
círculos pol 
ar cen sáf 
ado conta 
jefes, y s 
j de imp' 
k jos aspectos 
esconde, sin 
la entrevista 
rípida a h 0< 
¿miento claro, 
¡jfcTaquia, de la 
los alemanes s 
Y como Valencia, se levantan tam. 
mandie" y son destinadas al m 
V I O L A C I O N D E 
Washington, 2 4 -
A C U E R D O S 
- E n un docü-
je, Cabrera y Asensio, que como m e n t ó d i r ig ido al m i n i s t r o de Ne-
se s a b r á h a b í a n sido desti tuidos 
y condenados por su responsabili-
dad en la p é r d i d a de M á l a g a . 
Para evi tar agresiones a estos 
sujetos, los dirigentes marx is tas 
han dispuesto sean guardados 
por una fuerte escolta personal 
permanente. 
' B e r l í n , 24 .—La agencia D . N . B . 
publica noticias de Barcelona, 
dando cuenta de que e l par t ido 
comunista ha protestado ené rg í -
D e l e g a c i ó n d e O r d e n ^ P ú b l i c o 
d e V a l i a d o l i d 
S o b r e u n a p r ó x i m a c o r r i d a d e t o r o s e n Z a m o r a 
1 H a b i é n d o s e recogido carteles ñ a s t engan conocimiento de l refe 
en esta D e l e g a c i ó n en los que se r i d o fes t iva l , haciendo ia p r o p a 
anuncia la c e l e b r a c i ó n de u n a co | ganda s in su anuenc ia ; y s i e u d í 
r r i d a de to ros en Z a m o r a , el d í a j asimismo inexac to que sea a be 
26 de l ac tua l , y en los que se d i - n c í i c i o de l Sanator io A n t i t u b e r 
ce que d icho e s p e c t á c u l o es en culoso, pues t a l o rganismo se m i 
honor de la E x m a . s e ñ o r a d o ñ a t r e de otras fuentes de ingreso 
Carmen Polo de F r a n c o ' y E x m o . I m á s en a r m o n í a con el h u m a n i t a 
s e ñ o r ' don S e v e r i a n ó M a r t í n e z r i o f i n que l lena, se ]5one en cono 
A n i d o , s in que t an i l u s t r e s perso-
l A. BALBUENA PE REIRA 
Clínica Dental 
< Ordoño 11,7. prlnolp&l 
| Teléfono 1720 LEON 
Fl 
c imiento de l p i i b l i c o a los efectos 
consiguientes, s in p e r j u i c i o de l a 
a p l i c a c i ó n de sanciones en c o n t r a 
I de aquellos que h a n t r a t a d o de 
especular con t a l rec lamo y p r o 
paganda 
V aUadol id , 23 de mayo de 1938 
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado de 
Orden P ú b l i c o , M A R I A N O S A 
L T X A S , 
Keproduc imos La presente no t a 
de l a ¿ í e l e g a c i ó n de O r d e n P ú 
biieo de V a i l a d o l i d , p o i q u e en 
P R C A se p u b l i c ó l a n o t i c i a de l a 
c e l e b r a c i ó n de d i cho e s p e c t á c u l o , 
a instancias de nues t ro c o m p a ñ e -
r o e l E i r e c t o r de " E l H e r a l d o de 
Z a m o r a " , que as i nos l o r o g ó en 
car ta del 18 de l c o m e n t e 
L a p e r ¿ e c i c i ó n r e l i g i o s a 
e n R u s i a 
R i g a . — E n estos ú l t i m o s d í a s , 
una nueva oleada de t e r r o r pa 
rece haberse p r o d u c i d o en l a R u 
sia s o v i é t i c a con t r a los saeordo 
tes de l a Ig les ia o r todoxa . Dos-
cientos sacerdotes han sido e n -
carcelados, y los p r imeros en ser 
arrestados han sido e l m e t r ó p o l i 
t a ñ o de L e n i n g r a d o y e l de N i j n i 
N o v g o r o d . Los sacerdotes han si-
do-acusados de haber desar ro l la -
do act iv idades an t i s t a l in i s t as y 
han sido l lamados a comparecer 
delante del T r i b u n a l O f i c i a l , (¡ue 
I les ha condenado en s e s i ó n secro-
j ta . Todos ellos, a e x c e p c i ó n de 
• seis sacerdotes asesinados en N i j -
- . , i d N o v g o r o d . h a n sido d e p o r t a -
mmtR CEflTIFRiCO E S P f l l í O l ' ^ a ^ v s k i , la l l amada " I S I M 
^ j de la M u e r t e ' ' , de l M a r Blanco. 
P é r d i d a 
E l sa rgen to . de la Mi l i c i a de 
Falange E s p a ñ o l a Tradic ional i s -
t a y de las JONS, camarada Do-
miciano G a r c í a Robles, her ido de 
guerra hospitalizado en e l hespi 
t a l de Falange de esta c a p i t a l ha 
extraviado el domingo pasado una 
car tera conteniendo una p e q u e ñ a 
cantidad de dinero y documentos 
m u y importantes para é l , as í co 
m o una llave. 
Por ser sumamente i m p o r l a n -
te l a d o c u m e n t a c i ó n ext raviada, 
ruega a la persona que la haya 
encontrado se la devuelva en el 
Hospi ta l de Falange, donde se le 
u s e 
"HinmiiiriiminmiiniiiiiHiifiniuino 
bien en protesta airada Castellón y 
Barcelona; Cataluña toda que vé el 
desastre final tan cercano que prefic 
re, como liberación^ la muerte, antes 
de seguir sometida a la ambición mi-
serable de un puñado de dirigentes ro 
jos que aun quedan en Barcelona, di-
ciéndose gobierno legítimo, esperando 
jsolcnnvntc la hora de escapar, 
S I G U E E L E N V I O D E 
M A T E R I A L 
P a r í s , 24 .—"La L i b e r t é " de 
ayer censura la ac t i tud del Go-
bierno f r a n c é s , que colabora actt. 
vamente con Barcelona para ha-
cer in te iminable la guer ra de Es-
p a ñ a . Desde el 23 de diciembre 
anter ior , sólo por el puer to de 
Burdeos, han entrado dos barcos 
mensuales, cargados de ma te r i a l 
de guerra de todas clases y m u -
niciones, que han sido t ranspor-
tados a t r a v é s del t e r r i t o r i o f r a n -
c é s a C a t a l u ñ a . 
"Le Jour" denuncia en su p r i -
mera plana que continuamente 
a te r r izan en a e r ó d r o m o s france-
ses aparatos rojos, s imulando 
de varias deudas contraid s 
N o r t e a m é r i c a . ( D . R. V.)-
V i s i t a a l m i n i s t r o del 
t e r í o r e l C o n s e j e r o de 
e m b a j a d a d e I ta l ia 
Burgos , 24.—Esta tarde, el 
n i s t r o de l I n t e r i o r , señor & 
no láúñer , r e c i b i ó l a visita del 
de K o c a l i , consejero de la En 
j a d a de I t a l i a ; de l duque Va 
p r i m e r secretario de dicha Es 
TADO.V 
,2i-La entre-. 
¿ jefe de] Gk b 
dirigentes írai 
ees perióáiccs 
tste método i 
to entre -lo 
frente Jt: 1< 
ocadores 'd< 
IO hubiera 
solución de 
accidentes. E l a e r ó d r o m o m i l i t a r F R U T E R I A se traspasa, R w M • 
gocios Ex t ran je ros y a l de Jus-
t ic ia , por el comisario de i n m l 
g r a c i ó n , esto ím solici tado sea 
abierta una i n f o r m a c i ó n cerca db 
una o r g a n i z a c i ó n comunis ta ^ que 
se dedica a l a rec lu ta de vo lun-
tar ios para la E s p a ñ a sov ié t i ca . 
E l citado comisario, en su es-
c r i to , precisa que este organis-
mo cuenta con el apoyo act ivo ú t l 
par t ido comunista norteamerica-
no y que sus manejos suponen 
una v io lac ión constante de los 
acuerdos de no i n t e r v e n c i ó n en 
los asuntos de E s p a ñ a . 
S o n c e n l e ñ a d o s u n o s 
c o m u n i s t a s q u e l l e v a b a n 
v i d a d e g r a n d e s s e ñ o r e s 
R i g a . — E n el T r i b u n a l de Riga 
f u é condenado u n g r u p o de co-
munis t a s letones, reconocidos c u l 
pables de haber f o r m a d o pa r t e 
de la a s o c i a c i ó n c landes t ina " J u 
v e n t u d C o m u n i s t a " . L o s acusa-
dos d i s p o n í a n de una t i p o g r a f í a 
pa ra la i m p r e s i ó n de o p ú s c u l o s y 
p e q u e ñ o s manif ies tos de p ropa -
ganda, que eran d i f u n d i d o s espe-
cia lmente en t re los campesinos y 
los obreros. 
D u r a n t e el proceso, se ha pues 
to en c la ro que la a s o c i a c i ó n dis-
p o n í a de fondos i m p o r t a n t e s pa-
r a l a p ropaganda y que buena 
par te do ellos h a b í a n sido gasta-
dos de una manera m u y d i s t i n t a 
de la que r e q u e r í a n las f i n a l i d a -
des de los je r i^a l tes comunista.-;. 
Ies cuales l l evaban u n a v i d a de a i*a t u t e l a de M o s c ú no s e r í a me-
i r a n d e s s e ñ o r e s . L o s acusados nos pel igroso pa ra F r a n c i a que 
han sido todos condenados a I r a - ia c o n s t i t u c i ó n de u n Gobierno 
bajos te r rados , a e x c e p c i ó n de h o s t i l a M o s c ú , 
una mujer , absuelta p o r f a l t a de ; N o es, p u e s , — c o n t i n ú a — t o m a n 
pruebas. \ p a r t i d o por Va lenc ia , sino i n -
Los d ia r ios letones ins is ten en d i ñ á n d o s e p o r Burgos , como P r a n 
l a necesidad de c o n t i n u a r comba- c ia puede s e rv i r sus i n t e r e s a . I 
t i endo la p ropaganda comunis ta L a m á s es t r ic ta n e u t r a l i d a d y l a 
en Le ton i a . Los S o v ; e t s — d e c í a - m á s r igo ruso no i n t e r v e n c i ó n , 
r an—han do ser aislados. cons t i t uyen hov d í a las r.olas i n i -
E n t r e t a n í o . la l í n e a a é r e a Es- c i a t i va s ' ve rdade ramen te confor-
t o c o l m o - R i g a - M o s c ú func iona es- mes a los intereses de la n a c i ó n 
te a ñ o solamente hasta K i g a , francesa. No es suf ic iente nroela-
mien t raa el t r ayec to R i g a - M o s c ú m a r que F r a n c i a quiere l a paz, 
no e s t a r á y a en se rv ic io p o r f a l - s ino que es preciso " t a m b i é n ba-
t a de v ia je ros a l a U.R.S.S. cer a lgo por l o g r a r l a . 
j ada , a c o m p a ñ a d o del dirceter^Ktti boy en 
la Agenc ia ¡Stéfani. 
- E l s e ñ o r Serrano 80^^ : . 
l a p r e s e n t a c i ó n de sus ilnstrc 
sitantes a los s e ñ o r e s de -b 
m i s i ó n designada para asistí 
ac to de so l ida r idad con Esp 
que se c e l e b r a r á en Italia fi\ 
29 del corr iente . 
T a m b i é n cumplimentaron a 
n i s t r o del I n t e r i o r , el l imo, á( 
obispo de Seo de UrgeI rOÍ 
a u x i l i a r de Toledo v el cor 
G i l Á r é v a l o . (D.Iv.V. ') 
liminiiiiiiii'.tiiiititlitlliifiiliKiiililiiillllllIllimai *FIdA Y Bl 
A n u n c i o s feconmicow KÜ-U 
CUBAS se vendes, tres de roble a* 
cano, construcción Tafalla, de 
300 cántaros cada una. Viveros Sí 
nez. La Bañeza (León) 
habría cstall 
B métodos ú ¿ 
más desacred 
acstión ciiéc 
i ramores seg 
o de Roma, g 
it arbitro de 
bbia contrib 
^ mediante 
¡ rh 
ón .( 
^lirado en i 
^ado por t( 
lovacas, c 
''^a la poblac 
^gre fría' 
f r a n c é s de Etampes es vis i tado 
continuamente por aviones mar-
xistas. ( D . R. V . ) 
I n c l n á n d o s e p o r B i r g o s 
F r a n c i a p u e d e s e v i r s u s 
p r o p i o s i n t e r é s 
P a f í s . 2 i . — E l antifruo pres iden 
te de l Consejo, M . F l a n d i n , que 
es una de las f i g u r a s m á s rele-
U Administración. £"' 
I M P R E N T A precio económico, « 
en Gijóa Para informes, Jas» 
Castro. San Bernardo, 93, tienda. 
'A M 
R E L O J s e ñ e r a pe rd ióse da 
go, desde E s t a c i ó n Hal l 
calle Ancha . Se írratificai 
vo luc ión . Casa 
Clasif icación 
en el que se ocupa especialmente a cabe 
en el domin io de los asuntos ex- J 
t ran je ros , ha p u b l i c a d o u n s ign i -
f i c a t i v o a r t í c u l o en ' T a r i s S o i r " 
en el que seocupa especialmente 
de la amenaza de complicaciones 
que T^esa sobre E u r o p a , d ic iendo 
que cualquiera que sea l o que 
piensen ciertos" medios, e s t á fuera 
de duda que e l adven iml?n to en 
E s n a ñ a de u n Gobierno somet ido 
—"Daü; 
jt? dé la-
^ y esiin 
luaci¿n d 
^io hacci 
Doio i«J»Ios alema 
c años 
atante d 
herr**1 
^ temí. 
sudet 
'••WV%,%'VVWVW> 
A . " V I S O 
U o g ó e l d e s e a d o l i c o r 
T r i p l e S e c o L I R I O S 
C a f é - B a r e s - C o n f i t e r í a s - U l t r a m a r i n o s 
ca,- patas traseras 
color ro jo , a l tu ra 1,10 & 
idióse dosde Ramiro Bal*»* 
a San Marcos. Razón , Suel 
Q u i ñ o n e s , 42. 
C A R T E R A de s e ñ o : a, contei 
do papeles importantes y 
pendientes, p e r d i ó s e des 
yecto W l a b a l t e r a Aaa» 
R u é g a s e devo luc ión en es 
m i n i s t r a c l ó n . . 
A M A D E C R I A soltera, nrfl 
za, para casa de los padre 
necesita. R a z ó n , Z a p a t e r í a 
Is la de Cuba. . 
L L A V I N p e r d i ó s e , dcsie^Z 
da Roma a O r d e ñ o I L BJ 
devo luc ión . Avenido Rom*: 
3.° • 
M E D I O D E P E N D I E N T E d« 
t r amar inos o cosa a n a ' ^ ^ 
ofrece. R a z ó n en esta 
t r a c i ó n . ^ ^ ^ Pe 
H I P O T E C A . Sofcre nncas . ^ | ^ / ^ 
cas y urbanas c o n s ü 
hipoteca t r e in t a m i l 1 
t e n á u i d o g a r a n t í a valoi 
veces. Asrencia Delgado, 
so Mer ino , 5. L e ó n . 
M U E B L E S económicos , 
meses nso, camas, W j 
m a r í o s , aparador, eerc 
c é t e r a , v é n d e n s e . Gil > 
6, 3 ° Izq . 2 a 4. co, 
A q m i 
- catt 
o 
É l 
OA 
L u l a G t a l a v u e l t a r á p i d a a l a n o r m a e n 
e s l o ispon 
deter 
on as 
;y Par 
'ADOS u:. 
Los cator 
de oro y 
ío.bierno g 
eterminad) 
ian Ueyadi 
1 de E l Ha 
abarcados 
• para la 
i había d 
ito, aue 
stinadas al pg 
contraídas 
R. V.) 
i s t r o del 
s e j e r o de 
d e Italia 
sta tarde, el 
p R O A Miércoles 25 de mayo de 1938 
7. Lí entrevista entre 
^ jlritHsefe) checo y el jefe 
0 c Huró des Jioras y cua-
" . v se™, seguida de una 
vista, para la cual todavía 
rifles el presidente 
' tiene que dar cuenta de 
T á l s obtenidos a les demás 
J 1 robinete y Hcnhy al Co 
circules politices checos se 
H cen satisfacción el que 
•anido contacto personal en-
,5 jefes, y se estima que el 
•bio de impresiones influirá 
los aspectos de la cuestión. 
^ esconde, sin embargo, que el 
jt la entrevista depende de una 
finida a la normalidad y del 
¿¡ente claro, por parte de 
¿¿paz , ríe la voluntad popu-
les alemanes sudetcs. 
irá al reconocimiento de la voluntad po-
pular de los s ú d e t e s alemanes 
E s desmentida la noticia de un precipitado 
viaje de Hitler a Munich 
Ginebra 
as. ha sido 
atlántico 'sfelMIENTOS D E S A C R E D I -
TADOS 
LÍt—La entrevista entre Hen 
tí jefe del Gobierno de Praga, 
iUdo gran satisfacción en ios 
dirigentes franceses, 
íes periódiecs no dudan en 
tste método rápido y seguro 
ücto entre los hombrcs> res-
s, frente íu los -métodos len »r, seno 
1 ^i^1^ P"1 ílBWícadores de Ginebra. Si el 
de la L I L ^ , , . 
dtto hubiera tenido que CJ 
m-'i solución de la Sociedad de 
ro 
¡1 duque ^ 
de dicha 1 
para asís 
id con Es 
Italia .( 
: Urgel 
o y el 
es de roble * 
Tafalla, de í 
na. Viveros Sí 
ón) ^ 
ata, Ru¿n, 4 
económico, ^ 
ormes, Jasto 
do, 93. ^ 
E l próximo domingo, día 29, es la 
fecha señalada para la celebración en 
liorna de la gran jicsla de solidari- i 
dad con la España auténtica. H a ac O C / ^ / ^ \ f T i t ^ l i c x c k n 
ser esa una fecha histórica y de : U C b C O l T i p U C S i a 
cendencia internacional. España ha re 
ciiperado ¿u estilo y en la actualidad 
es punto en que convergen las mirada1: 
del mundo. E s a fiesta tendrá vibra-
ciones vigorosas (Ir latinidad y en ella 
hablará el Duee de -Italia. Este , hecho 
futuro ya eennienza a intranquilizar 
a Europa, no por que sea punto de 
arranque para una provocación, sino 
porque se espera que Mussolini hab'a 
ra, como siempre, con su claridad 
m-agnífira. Y de lo que diga están pen 
dientes muchas naciones que tienen 
s:is destinos a .merced de la p o l í t i o 
aveni%irero de Rusia, que hace de lo. 
bo, sin dejar a la sospecha que descu-
bra sus lanas de cordero. 
Francia en piimer término, coaccio 
nada por el influjo soviético—que es 
reflujo de warea 01 las playas curo-
pens.-tendrá que poner el espíritu ten 
so y el qido atento, a cuanto el Du-.e 
diga. Porque ella es la nación a la 
que m á s importa resolver -una situa-
ción interior grave'que puede lanzarla 
a cometer cualquier tontería en favor 
de quienes están fomentando una di-
latación estéril, pero pemiciosa, de la 
guerra civil. • j 
5"* Daladier, deja por un ino:;ie::to 
sus compromisos masónicos y está 
dispuesto, con lealtad, a defender los 
principios democráticos de Francia y 
sus intereses, tal vez puedan serle be-
neficiosas las sugestiones del Unce. 
S i , por el contrario, se desatiende de 
sus obligaciones y deberes, y no hace 
firmes sus propósitos de ir , decidida-
mente, al embargo del ^naterial que 
cruce su territorio con destino a la 
España roja y al cierre de la fronte-
ra catalana, tal vez comprometa s e r i i 
mente su porvenir en una aventura d? 
masiado insensata. 
De todas maneras la fecha del vem-: 
iinueve dé mayo está próximo. Des-
pués ya sabremos a qué atenernos con 
respecto a Francia y o los demás paí-
ses que, por irnos motivos n oíros, no 
quieran explicar sus actitudes con re-
lación a Rusia , o, más concrctamen-] dones, en concreto no es posible co-
te, respecto a la guerra que sigue c/i 'nocer ni su contenido ni su alcance. 
España con predisposición a una ti. DRV, 
quidación rápida que quizá pueda pro 
de la causa contra el jefe del partido 
''Guardia de Hierro". 
Para su defensa se habían ofrecido 
más 4e un millar de abogados, adic-
tos al jefe de la "Guardia de Hierro", 
que sólo ha aceptado el ofrecimiento 
de ocho de ellos, que serán los que 
actúen en la vista de la causa. 
La expectación por el proceso es 
extraordinaria. , ^ ^ 
S E L L O E S P E C I A L 
Berlín, 24.—Con motivo de la colo-
cación de la primera piedra de la fá-
brica para la construcción de automó-
viles, populares, la Administración de 
Correos ha emitido un sello especial, 
cuya viñeta representa un ecche po-
pular y al fondo hay una rueda den-
tada. 
H O Y S E E N T R E V I S T A R A H E N -
L E V CON E L J E F E D E L G O B I E R -
NO C H E C O E S L O V A C O 
Praga, 24.—Las conversaciones en-
tre Henley y el jefe del Gobiern:. 
checo proseguirán mañana. 
Aunque se ha facilitado una comu-
nicación oficial y se hacen muchos co-
mentarios alrededor de estas negocia-
ducir asombro en el mundo. 
i. hoy en día un nuevo 
bría estallado ya en E u -
«métodos de Ginebra quedan 
nás desacreditados. En cuan-
ccslión checa, la prensa re-
ís ramores según los cuales el 
df Roma, gracias a su po-
¿t arbitro ele los destinos de 
Wna contribuido de manera 
te, mediante sti actitud mo-
nproducir }a mejoría.establc-
t situación checa. 
a reconocer que se han cometido con Los periódicos cpman que*-la en 
ellos faltas que Jegitiman sus quejas, trevista entre Henley y el presiden! 
Termina el periódico diciendo que 
en interés de Europa debe llegarse 
a un acuerdo claro y concreto entre el 
Gobierno de Praga y les alemanes, su-
detcs. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
París, 24^—En Berlín se desmienten 
categóricamente las informaciones se-
gún las cuales el Führer-Canciller ha 
CONTINUARAN L A S C O N V E R S A , marchado precipitadamente de Munich 
del Gobierno checo constitnj'e el pri-
mer paso hacia la pacificación. 
L A D I S C I P L I N A D E . L O S SJJDJ 
T E S 
C I O N E S 
-Henley, jefe 
[HIBI "íFRU Y BUEN S E N T I D O 
ministra cL acicn-
¿sbrjulo en un discurso, que 
âdo por todas las estacio-
1 ••'cas. que el Gobierno 
^ala población a dar nuies-
París, 24.—  de los su-
, detes alemanes, ha regresado a su r-2-
;idncia habitual, donde ha sido muy 
Berlín, 24.—La Prensa de la maña- )visitado por sus amigos, 
na se ocupa de las declaraciones que ^ E n les medios bien informados, se 
Chamberlain hizo ayer sobre los acón- asegura que las conversaciones inicia-
tecimientos y la situación en Checo- ¿as ayCr entre Henley y el presiden-
eslovaquia. í te del Gobienlo checo, continuarán en 
Todos los periódicos subrayan tjue próximos días,' 
se debe principalmente a la disciplina 
• i fc *' Gobierno pueda salva-
orden. 
A LQS S U D E T E 5 
;ión Hull< 
gratificar 
Sr. De 
is, cabeza 
jras herr* 
1,10 
miro 
azón, Suean 
i . cont 
•iiiiiiiiiiuiiiminmiiiimirmiminmimniiuiiuiumüiiiiiiiHinmmuimit : 
Comisión a Roma p-a a 
participar en la gfan t 
ta de solidaridad c j n 
i España 
Burgos, 24,—A las diez y ni -
dia de la noche, el ministro del 
. 1 Interior, señor Serrano ÍSúñor, re1 
fe de Gobierno y el de los sudetes. '- , ^ t k í t l í i o o Tn-
uaciún ,1 , . , . 1 < eibío aver a los penouistas, a IO* 
0 deímitl" hay qUC Calmar Cn primCr 1Uffar. i qnc nanifestó que Tüa a facilitar-
i 1 lo concesiones su- atmósfera y levantar muy especial-
tíint mailCs s:i'íctcs, que mente el estado de movilización del 
ail0s han sufrido ¡a ejército checo. 
de los alemanes sudetes, que han sa-. 
ŜTc fría y buen sentido, bidó guardar orden y a la voluntad 
pacífica de Alemania, que se haya 
evitado un empeoramiento de la situa-
ción, a pesar de las reiteradas provo-
caciones checoeslovacas. 
Los periódicos estiman que para las 
inminentes negociaciones entre el je-
ajy Mail" se ocu-
dé bTcucstión de Che-
estima que para re-' 
a la capital, . 
En efecto, Adolfo Hitler continúa en 
Obersalzberg, y no saldrá más que 
para inaugurar la fábrica de automó-
viles populares, en las inmediaciones 
de Magdeburgo. DRV. 
E X P E C T A C I O N A N T E L A V I S T A 
D E UNA CAUSA 
Bucarcst, 24.—yer cemenzó la vista 
iiiiiMiiii'.iiiriiiitun/iiiiiiitiitwiiiiiiiiiiiiiüiiíiiiitiiiiiitiiMiiiiiiinitn 
H^-g- iodeun bastón de 
-u. . n d o ó l g e n e r a l Vela 
L u q i é ica 
S íviiía. 2-k—En la PiFotecuia 
.Müitu::- sfe lia celebrado el acto de 
•••,•.'!• e) lajín do general y cn-
L:-':t2nte de los checos. 
! Wáfetcs agrega el dia-
_ tratados de un modo 
ltrminó la guerra eu-
^«m^rcs:d:nt2 dc Rc_ 
,e "a v.a'.o precisado 
H A C I A L A P A C I n C A C I O N 
Londres, 24,—La prensa d^ la i-ia' 
ñaña se interesa p_cr la evolución ex-
perimentada en el asunto de Checo-
eslovaquia. . 
)ltera. nru 
los padres 
Zapatería 
E 
desde * 
ño n . m 
ido R O Y -
E N T E de 
sa análo?* 
esta A d í ^ 
^^ad a Dios cn caridad por el alma de 
E L J O V E N 
M E J O R A L A S I T P A C I O N fl 
París, 24.—El conde Ciano recibió 
al mediodía a Lord Pcrth, embajador 
de Gran Bretaña en Roma, con "el 
qiie trató del problema checoeslovaco. 
Parece que ambos convinieron en 
que la situación internacional ha cam-
biado por completo cn cuanto se re-
fiere a este asunto, que pudo pres-
tarse a un grave conflicto. 
E L E M B A J A D O R E N PARIS , A 
P P A G A , 
Praga, 24.—Por orden del Gobierno, » 
esta tarde salió el embajador de Che- . 
cocslovaquia en París con destino a 
Praga, donde recibirá instrucciones. 
Parece que esta noche se cursarán 
a Londres órdenes para que el emba-
jador en la capital británica vaya tam-
bién a Praga. DRV. . ¡ / 
HOY S E E N T E R R A R A A L O S DOS 
SUÍ'ETES M U E R T O S E N LA; 
- - F R O N T E R A - V 
Pj-agar24.—Mañana tendrá lugar el 
cn;ierro dc los sudetes asesinados en 
í rcr PVQ m i bastón-(le KI and o re- chch , al que asistirán más dc 30.000 
gñfa<lo par los obreros de dicha 
fincas ^ 
constiti 
mil P* 
a valor 
elgado. 
jn. 
micos, 1 
a s , £il,aJ 
•. nerebs 
Gil y ^ 
4. 
* i a s Ordás Antimio 
Séptimo Tabcr dc Regulares de Ceuta, núm. 3 
Natural de Valdevimbre. 
k Y s u H E R M A N O P O L I T I C O " . 
^'Ilno ^Ivarez Ordás 
4 * 32 a.-jQj. 
«Ja de F . E . T . de las J . O. N. S, 
Por ¡v 
cn cI p^IOs V Por la Patria cn E l Pingarrón (Frente deí 
' b j ! nt<i de Teruel, el día 18 dc marzo y 24 de febrero 
;os de edad, habiendo recibido los_ Sanios Sacte' 
s y la Bendición Apóstolica. 
D. E . P. 
CsP0sa, hijos, hermanos y demás famiba, 
Participar a usted tan sensible pérdida, 1c sup'ican 
. lCnde sus almas á Dios,, por cuyo favor le vivirán 
Ies ks nombres de la comisión 
qué nvu-ehará a Koma en ropre-
selit&cíóíl de España, para asis-
tir y )Kirticipar en l ü gran fiesta 
de "solidaridad con nuostra Pa-
tria, anunciada para el día 29 del 
corriente. 
La citada Comisión está inte-
grada por los señores siguientes: 
¿b-ncral Millán Astray, Esteban 
Bilbao, Conde de Hayandía, Te-
niente coronel de Aviación García 
Morato, Alcón, Muro, Pcmartín y 
Martínez dc Bedoya, 
DONATIVO DE CIEN MIL 
PESETAS 
P>ilbao, 24.—El director y el ge s 
rente dc la importante casa In-
dustrias Eléctricas •Siemens, visi-
taron al gobernador civil para 
bacerle entrega de un donativo 
dc cien mil pesetas, con desíino a 
la suscripción nacional.' 
HOMENAJE A LA VH UA DE 
RL11Z DE ALDA 
Pamplona, 24.—En Estclla se 
ha celebrado, organizado por la 
Sección Femenina dc F.E.T. y de 
las JXKN.-S.,-un homenaje a la 
señora viuda del heroico aviador 
Kuiz dc Alda, asesinado viimeuio 
]1OY los rojos en la prisión ái 
Madrid. 
] personas. 
fábrica, al nuevo general don Ig- E1 aRreRado m¡litar alemán colocará 
naé io \ ela Le(iuerica, cuya labor sobre el mausMco una corona de flo. 
en dicho centro es bien conocida A J ^ ^ n t * í ¿ r 
X , res por encargo de Adolío Hitler. 
dq todos. n&V 
IBzq un magnífico elogio del 1JKN' 
geneial ascendido, el general jefe' 
del FiliTriío del Sur, don Gonza-
lo Qucip.» ¿e Llano. El señor Ve-
la: Le.incriea dio las gracias, sien 
do muy rdamauo. Se dieron vi-
vas a K-.; a'a. y la banda dc mú-
siea intcrpr^Ó el líinjno Nacio-
nal, que Fiíe escuehado por todos 
los asisíonlcs con respetuoso si 
lencio. 
Hoy se reunirá la Junta 
política Falange 
—o— 
Burgos, 24.—Mañana, bajo la presi-
dencia del Caudillo, se reunirá la Junta 
Política dc Falange Española Tradicio 
nalista y de las JONS. 
•«unitimniiiiiiKmiliiiiimmiltiiiiiiiiiiiiiin 
E L NIÑO 
Loción Peiicui 
C u r a l a c a s p a y e v i t a 
l a c a l d a d e l p e l o . 
j Martín Lucini Bayod ¡ 
1 Subió al Cielo en León el día 21 de mayo ce 1938, a los 3 aiíos de edatí. g 
| Q. H. G. E . | 
| Sus afligidos padres, don Francisco Lucini y doña Pilar Bayod; herma- g 
= na, Pilar Lucini'Bayod; abuelos, tíos, den Ramón y don Alejandro | | 
1 Lucini, doña Margarita Sáenz y doña Adoravión Rodríguez, demás | 
2 tíos y familia. s= 
Ú Suplican a «acedes se sirvan asistir a su Oficio dc Glo- g . 
: ria, que tendrá lugar hoy, miércoles, 25 del corriente, a = 
| . - . ias'diez de la mañana, cn la iglesia parrcquiál de Núes- p 
^ tra Señora del Mercádo, por lo que les quedarán muy g 
5 , agradecidos, ES 
| Casa mortuoria, Santiesteban de Ossorio, núm. 17. g 
| ' Funeraria " E l Carmen", Vda. de G. Diez. Teléfono. 1640. | 
t í d m I — 
Miérco les 25 de mayo de 1938 
L a m i s i ó n de la fviujer 
én \a Hueva E s p a ñ a 
Rumbo aí lti)pa 
El sábado, a las cinco de la tarde; 
en lá büia dol Bar Azul, ante un nu-
trido grupo de mujeres leonesas, ha 
dado la secunda c^nícrenda anuncia-
da el muy ilustre 1'. Marín Triana, S. 
J., con ej tema que encabeza estas lí-
neas: "La mujer t n '.a nueva España- ' 
Habla de la-tarca que se impone a 
la mujer en la construcción de está 
Catedral, que es la Paír ia cspaful.i re 
sucitada de sus escombros. 
La i/atua, chce, es una- sociedad na-
tural, no es una iicción o una crea-
ción uel ingenio htmi^ffi). i-s la L ^ K I -
nuaciun de la familia. Es una familia 
mayor y por eso la debemos amar y 
la amamos como lujos de Dios y como 
hijos de la Faina cu-que nacimos. 
Para que exilia en verdad una Pa-
tria, es preciso que haya una scl.daii-
dad viiai entre los que fueron, los que 
son y los que serán. 
El palhpcismo es profundo y com-
pleto cuando un pueblo consulta sus 
muertos. 
¿Se puede dejar perecer a España? 
.No, pwi^v.c H ^ J I Í O S muertos no quie-
ren. ¿ Podemos tolerar que España re 
nuncie a su grandioso patrinu-nio es-
piritual y se haga u:i pueblo materia-
lista y ateo? No, por la misma razón, 
porque "enos " no quieren.-Se piensa 
en los muertes y en les que nacerán, 
que formarán la Patria futura. 
¿Permit i remos que la familia des-
aparezca, que la escuela se corrompa, 
que el vicio manche las almas limpias 
de los españoles que nacen a la'vida? 
No, porque ellos son la Patria de ma-
ñana, la esperanza de E s p a ñ a ; por eso 
la mujer española ha de saber cuál es 
su misión en la España que debe sa-
lir de la guerra. Ante todo, tenéis que 
mantener a toda costa la Fe de Es-
paña. Es preciso crear, levantar una 
Patria entrañáblemente cristiana, y en 
esa tarea tenéis vosotras una misión 
decisiva. 
Como dice Spalding, no podrá haber 
un pueblo ilustre, si 1 ahiujer no es en 
noblecida, libertada y esclarecida. 
Es loQura pensar que un pueblo sea 
bueno y virtuoso si las mujeres no son 
virtuosas y buenas. 
España será católica, cristiana de 
veras, o no será, o será una parodia 
de la verdadera; de !a grande España. 
Decidme, ¿ q u e le quedaría a España, 
si la quitáramos las empresas gigan-
tes que ha llevado a cabo por la fe de 
Cristo? L x lucha de ocho siglos por 
su fe y su indeperídeneia, la conquista 
y evangeüzación de América, Lcpan-
to, la guerra de un siglo contra el 
Protestantismo, poniéndole valladar 
infranqueable, de modo que si Europa 
entera no es hereje, es gracias a Es-
paña, la guerra de la Independencia, 
la guerra actual, si, todo lo grande lo 
ha hecho España por sa Fe en Cris-
to y todo lo malo que han hecho los 
españoles ha sido apartarse de esa Fe. 
La virtud personal es la única bsse 
cierta de la virtud pública dice "New 
man". Así la mujer servi rá a la 
dignificación nacional dignificándose a 
sí misma, respetándose y. haciéndose 
respetar en la persuasión de que toda 
bajeza, todo egoísmo, toda doblez, 'o-
do abandono del deber por la comodi-
dad o por el goce no es sólo una fal-
ta moral (aunque esto sea lo más gra-
ve), sino que repercute en el ambien-
te nacional como una traición a la Pa-
tria nueva, por la que nuestra juven-
tud ha dado su sangre como una de-
serción de la misión nacional colectiva 
en que se sostiene la Patria. 
Cuando cada mujer de España se 
proponga cada n a ñ a n a ser mejor que 
el día anterior, más fiel a Dios, más 
caritativa y buena con los demás, más 
justa, más digna, más. benévola, más 
sincera, entonces podrá sentir que 
cumple su gran misión de levantar la 
Patria nueva, pñra y cristiana. 
La mujer de España ha de persua-
dirse de qué el trabajo es el esfuerzo, 
es la ley de la vida. "Todos los bie-
nes Señor, nos los vendes a costa del 
esfuerzo", decía Leonardo de Viñci. 
Unas para ganar la holgura de su v i -
da, otras para educar las almas de la 
infancia cspgiíola, otras para alcan-
zar y conducir su hogar, para hacer el 
bien a los necesitados y desvai dos. To-
das han de poner su esfuerzo al ser-
vicio de Dios y de España. 
Persuadidas todas de la trascenden-
cia de ta empresa, porque son las ge-
neraciones de mañana las que recibi-
rán lo que vosotras hagáis hoy. 
Si creáis vanidad, ellos, los peque-
ñuelos da hoy, recibirán vanidad. Si 
creáis valores grandes, ellos recibirán 
agradecidos esc fruto de vuestro an-
.iclo generoso y sacrificado. Es preci-
so que la mujer de España adquiera 
una cultura femenina verdadera, ins-
trucción religiosa y me ral, cultura pa-
t r ia ; conocer nuestras grandezas para 
amarlas, ir con los santos y cen los 
genios de nuestra raza, seguir las ru-
tas de nuestro espíritu hispano sin dc-
jarse fascinar por lo exótico. 
Como veis, mujeres cristianas y es-
pañolas, lleváis el peso de una respon-
La Sección Femenina8^ 
la Legión Nácionai ce I 
aspira,, según hace .coa^K 
nido de su primer párrafo 
• . "Conseguir un tipo de t» 
a los 18 años csíó capa'cii 
entender y cumplir los | 
b"eres <;üe le' impone c-l Ej 
cionaI-s:ndic;i¡ista, un tipo'" 
perfecta en el ordea ffrjS 
para sus funciones ésJt 
msdre. Con CEstilo y c!as;-i 
en su casa un ambiente & 
tént icamente bello, espiritu; 
'alegre, profúndame rite cri 
nacional." 
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Juc éste sea nuestro sueño ya, hoy, 
tarde de vísperas de Imperio. Muy 
pronto presenciaremos el desfile t r iun-
fal de nuestras banderas v etorio: as, 
sabilidad. Dios os ha entregado una escucharemos el salteiio jubiloso ck las 
antorcha luciente, que es la fe en Dios campanas de la Patria, y al grito de 
y el amor a la España Imperial y Ca- plata de los clarines que anunciarán 
tólica, para que la entreguéis- encen- al mundo que España ha desp-rtadj 
dida a las generaciones de mañrna . de su sueño, que se ha puestj en pie. 
Vuestra es la acción de alumbrar esa y .que reanuda con paso firme la vida^ 
luz que es la herencia de nuestros de su fe en Dios y la carrera inmor-
al uer tos, la ganmtra de nuestra gra»- tal de su historia. 
deza nacional, el alma de nuestra his-
toria inmortal, la razón da nuestra v i -
da y de nuestra esperanzas, que está 
El Padre Marín fué muy aplaudido, 
y deseando que pronto pedamos vol-
ver a verle entre nosotras. 
La Regidora Provincial de P. P. en Jesucristo. 
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L a m i s i ó n 
q u e E s p a ñ a n o s c o n 
Como la cera de fáciles, nos ha pues 
to España a todas las mujeres en la 
mano, desde niñas que no saben toda-
vía casi ni hablar, hasta las afiliadas 
mayores de edad, que entregan la vo-
luntad de sus huesos cansados al que-
hacer de la Falange. ¿Y sabéis por 
qué España ha hecho esto? Porque 
sabe que la. Falange se asienta en to-
do lo auténtico y en todo lo grande, 
porque sabe que la Falange cree en 
Dios, y que quiere empalmar esta épo-
•.:a nuestra, juven'l y revolucionaria 
icón la tradición viva de España, 
j Juicre la Falange que ie junten la 
.iegría deportiva y los cantes po--
pujares con una, formación religiosa 
basada en liturgia, ü r edede r de la 
parroquia como unidíd de la Iglesia 
y con una formación social basada 
en la familia, en los Municipios y en 
les Sindicatos como unidades natu-
rales integrantes de la nación. 
Quiere la Falange dejar fuera en 
esta formación de las mujeres todo 
lo falso y todo lo blando que nos 
enseñaron anteriormente, todas esas 
cosas de mal estilo que son las que ¡ 
han tenido la culpa de que los que 
se vieron desatendidos por la justi-
cia se hayan levantado en aírmas 
contra la Patria, y quiere dejar fue-
ra, naturalmente, a trdo lo que su-
ponga formación comunista con to-
do el odio y toda la barbarie que Uc-
ea consigo. 
Por e«o, en este momento difícil 
para España, t n que tenemos que 
.deshacer casi todas las ccs:s que .;ra la insolencia y otros por asco 
I había, porque en.n malas en este contra la mediocridad; pero al revol-
moraento en que se nos exige con Verse contra lo uno y contra lo otro, 
luna responsabilidad superior quizás al al¡starse por reacción de espíritu 
ja nuestros años y a nuestros conocí- baj0 las banderas contrarias, tuvie-
, mientes: la formación autént ica de ron que someter el alma a una mu-
¡ütiiiüuuiüa;! 
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icl-Cid, 
3 unas v. 
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•hasta el r 
al Pirineo, 
y Balaguc] 
provecliamo 
.do desaper 
ie fué nada 
» y funda 
uto del freí 
te de Teruí 
kfiantidad 
dad 
• las mujeres; en este mom-nto os pe-
dimos la ayuda de todas; y ni una 
sola negará su trabajo fecundo, por-
que como dice José Antonio: 
" E n cuanto llega un trande de 
prueba nacional o de prueba moral, 
nos entendemos todos los jóvenes es-
pañoles a quienes nos resultan es-
trechos los moldes de la izquierda y 
tilación, resignarse a ver a España 
sesgada de costado, con uno ojo, co-
mo si fueran tuertos de espír i tu; en 
derechas e izquierdas juveniles ar-
de, oculto, el afán por encontrar en 
los espacios eternos los trozos au-
sentes "de sus almas partidas; por ha-
llar la visión armoniosa y entera de 
de la derecha. En la derecha y en l:na España que no se ve del todo 
la izquierda tuvieron que alistarse los si se mira de un lado, que sólo se 
mejores de quienes cemp nen núes- entiende mirando cara a cara, con el 
tra. juventud, unos por reacción con- alma y los ojos abiertos." 
iHiiiHUHiuHnHHmiiitiimmmmH^ 
B A J 1 1 
Trabajar, trabajar, trabajar. Sin 
descanso. Sin dar tregua a la tarea. 
Que no descansan los que en el fren-
te luchan por nosotros, y su tarea es 
más dura y costosa que la nuestra. 
Y trabajar sin ánimo de recompen-
sa próxima, que la mejor recrrnnen-
sa, la que dará tranquilidad a nues-
tra conciencia al terminar la jorna-
da será é s t a : cumplí con mi Patria, 
trabajé cuanto pude, ayudé a su re-
surgir, no fui parásito ni estorbé al 
trabajador, y entonces nos . sentire-
mos mejores y más dignos. Traba-
jar, poniendo nuestra buena volua-
. tad al servicio de nuestra causa; bo-
rrando diferencias, legrando la san-
ta Hermandad de la Falange, cum-
pliendo nuestros juramentes y nues-
tras consignas. Trabajar en tedos les 
servicios, atendiendo a tedas las ne-
cesidades, sin que importe la índole 
del trabajo, ni asuste su magnitud-
Trabajar en estas horas de guc-ra 
cruel, para los combatienfes, para los 
heridos, para dar a todos nu0stros 
hermanos en Dios y en España el 
aliento que necesitan y la fe y la se-
guridad de que luchan por una Es-
paña mejor.- Trabajar por Jos niños-— 
porvenir laminoso de nu" 
tria—por hacerles desde P 
nobles y justos, disciplinado» 
dientes, sanos de cuerpo 7 
Y todo este trabajo . 
deberes te competen a ti . 
de la Falange, que vistes tn» 
azul, y no sabes aún por 
tes. Que nuestra cam:.ca 
monacal y cen ella deb 112 
tirnos más al sacrificio q*6 
no la visten, y esforzarnos^ 
más en ser mejores y c: 1 
t ro trabajo sea fecundo y ^ 
nuestra España, una Lspa ^ 
sin odios, con mucho Pzn J J ^ 
justicia. X 
¡Franco , Franco, Fran:» 
España l p* 
La Regidora Provincial c 
y Propaganda de Granada 
R. 
D. . 
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P R O A Mi6rcc!c3 25 de cayo de 1938 
3 ce 
cas; Pírj 
j;nosíro caerido coló-
ga "Amanecer", de Za-
raí̂ o -i, publica la ince-
^ ¿ n t e crónica, que re-
producimos, del brillan, 
te y heroico comporsa-
¿lento, en el frente, de 
la 3.a Bandera de Falan-
ge de León, escrita por 
Sa reactor-jefe, cama-
raja F . Caratsch. 
^ JORNADA DE AYER 
jjnte de Levante.—Llueve y 
u el viento con furia, alter-
co ; simultáneamente. En el 
w, benes vuelto a los rigores 
Lies. Sobre te do durante la 
Í5, la manta y el capote son 
* abrigo para los centinelas, 
tiritan ateridos por el frío, 
erestac do la Sierra aparecen 
pe por la nievo, que se na 
Rlado las altaras, sin que 
E nafn - lc3 rayos 
«i nr- t-.nilj'én asena a ve-
C ó m o f u é c o n q u i s t a d a 
C R O N I C A 
D E 
G U E R R A 
dante y su ayudante, se yerguen, 
arengan a las tropas, y toda la 
tercera Bandera comienza a Can-
_ I ' } ,4. — I' ^ ^ ^ Z J L ^ ^ I ^ . - ^ l ^ tar el Himno de Falange y a dar 
a l a s a l t o l a p o s i c i ó n c l a v e d e grto3de ¡Ari ibaEspaña! ^ 
* r É ' (T- • a r • 'Por ellos'"» que. electrizan a las 
l a s f o r t i f i c a c i o n e s r o j a s d e l m y ya n3die pu i3 conte 
N o r t e d e T e r u e l , p o r l a s f u e r -
z a s d e C a s t i l l a 
no ce epera. 
-l:óIo h~]:c. durante la .joma-
pequeñas rectificaciones 
a vanguardia en Villa-
pSid, donde se han con-
unas alturas a dos kfló-
Iros de Ares del Maestro, y en 
ra de Corbalán, que 
Fortanete. 
DURA DEFENSA DE LAS 
FORTÍBICACIONES ROJAS 
La resistencia de los rejos en 
ner la arrolladora carrera que s« 
pzoduce hacia la cima <íel mon-
te. 
ES CORONADA L A COTA 
1.641 
De frente- y rodeando la mon-
taña, soldados y falangistas se 
lanzan hacia la cumbre. Primero 
es coronada la cota 1.601, cuyo 
suceso se acoge con una explo-
sión de entusiasmo, al aparecer 
sobre ella las banderas nacional tado de un ciclo de operaciones. , , H,. , , 
y de Falange. Minutos después, 
L^L GOLPE DE GRACIA A LAS E L AVAIvCE, ENTRE L A ME- ocurría lo mismo en la cota 1.641. 
Centurias y compañías coinci-
den en la cima, por distintas di-
se 
L a T e r c e r a B a n d e r a d e F a l a n g e da L e ó n y d o s B a t a l l o n e s de 
B u r g o s , r e a l i z a r o n l a p r o e z a q u e n u t i v ó el d e r r u m b a m i e n t o 
d e l f r e n t e r o j o , c o n f o r t i f i c a c i ó n a s de c e m e n t o y a c a r o 
cacíones enemigas de Corbalán- plosivos, pero no lograba,aoiau- metros, se es tá jugando el xesul- , 
darlas. 
LINEAS FORTIFICADAS 
El general en jefe del Ejérci to 
T R A L L A ENEMIGA 
E l comandante arenga a l a 
su formidable sistema de forcifi- de Castilla, decidió dar un golpe hombíes de la tercera Bandera | receipnes, y los asaltantes 
cacicnes, del Norte de Terne!, se certero y definitivo a la tenacidad de Falange, de León. E n aquel | a l a z á n unos a otros, llorando de 
basaba en la trabazón de las di- ! comunista, y previo estudio dote- momento, los aviones están des- í í v h i l ó * Atruenan loa aires vivas, 
'crentes posiciones, técnicamente nido de la situación, eligió el pun- cargando pesadas bombas, que|^:TnnGS y canciones, y la fuerza 
pe.fecta, desde Corbalán, que es to clave del frente, sebre el cual caen a pocos metros de nuestras ice lariza en carrera .-mpetuosa ha-
una montaña cruzada de trinche- había que operar a modo de talón avanzadas. Una imponente huma- ¡cÍa nuevos^objetivos^ J ^ f ' ^ n t i -
ras con reductos de hormigón y de Aquilcs, que hiciera desplomar reda sigue a las^xplosiones, y 
acero, hasta las alturas de Alie- tcclo el sistema de fortificaciones; "es aprovechada por los falangis-
puz, pasando por ei Al to de la este punió e:a la cola 1.G41, que tas y scHados de ,Burgos que 
Casilla, vórtice Ca5.telfrío, casti- desde la mañana del domingo ül- forman la vanguardia, para lan-
iles de Montcagudo y de Cedn- timo, había de hacerse célebre. zarse protegidos por aquélla, 
lias, vértice San Cristóbal y cotas . , unos cientos de "metros más ade-
i rA-i -t i. 1 pvn L A COTA 1.641 imto 
ado para cstarjleccr posi- i-041» ^ 1-Í37Ü- | lL~ntc• 
icn una cola protectora. So Dos días de duro forcejear de-. Entre Allcpur: y/San Cristóbal, Nuestras ametralladoras con-
m trabajos generóles dé for- 'mostraron el empeño que poní:* cu medio de un llano, se alza un, testan a las rojas,fya desde m á ^ 
ación del enemigo, "desde Te- ' el enemigo en la defensa do esa • monte que tiene 1.641 metros ce cerca de ariuéllas, pero les servi-
tasta el mar,'y'desde Tor- línea inexpugnable. Una cortma altura: es la famosa cota." Junto dores de éstas se dan-cuenta de 
Lal Pirineo, pásando por Ló- Ido metralla, .tejida por numere a ¿]) ctra .cima de 1.601 metros, la estratagema, y en'sucesivos, 
ky Balagucr. i - as baterías marxistas, perfecta- le sirve de apoyo, y complemento, bombardeos de los aparatos na-
' echamos esta pausa para mente situadas para impedir to- Erizados ambos COITOS de amotra cipnales se-d^ ican a perforar la 
una oreración que ha da sorpresa, se interponía en el Padoras, protejen la red de trfe- humareda subsiguiente, para de-
iesapercibida del núblico, terreno que habían de seguir choras situadas en sus faldas, y tener les nuevos avances (*dQ 
lé nada menos que la de- nuestras trepas en su avance, dominan completamente la- llanu- producen con decisión y celeii-
wa y fundamerfjtái del hundí- ^-ruevas Divisiones rojas de re- ra ouc se extiende ante ellos. dad. 
leí frente rejo de todo el fuerzo, "se diseminaban en Jos E l coronel que manda la Divi- • Los 3.000 metros de fVpar'ación 
e Teruel, relegada por la montes perforados, y cubrían las sión, recibe un eomurreado aei se han coñvertido en 2.000; lúe-
ntidad de hechos noticia- t-incheras que el general Vareiu general o denándolo que las tro- go, en 1.500, y van cayendo las 
o, como consecuencia de había ordenado conquistar para pas do su irmndo precedan a c^n- primeras trincheras marxistas. 
se produjeron' casi al hendir el frente. par, sea como sea, la cota 1.(^1, Ciento cincuenta miliciana son . 
* j L a 'Aviación nacional p - ^ a por cuya posesión hace que se lu- .cogidos con las armas en la ma- hacía 48 horas, con c! mínimo es-
feferimoa a la conmista una vez y otra sobre las posicio- che dos días seguidos. 1% jefe de •no, en un asalto que realizan los fuerzo. 
p o n clave de las fcrt if i . res enemigas, regándolas de ex- la División transmite el mandato falangistas de León a los prime-, • Las fuerzas que han realizado 
al teniente coronel del secundo i ros reduptos enemigos, ; la operación cumbre, reciben la 
reg imentó , para que, con tropas E L A S A I T 0 . T Aq pnTAC. felicitación más expresiva del 
escogidas, prepare y realice el ^ .^uiAb Mand0i y parten para nuevag 
ataque definitivo al objetivo se- j Comienza la operación más di- conquistas, que son un premio al 
ñalado. |ÍJC11: cl escalo de las dos cotas heroísmo demostrado en la jor-
Part'endo del sector de Jorcas, . gemelas. Cuerpo a tierra, porque nada memorable, 
estas tropas ocupan las posicio. \ ei enemigo arrecia en sus demos- ¡ ' Veinticuatro horas más tarde, 
traciones artiiie.as, y mulUpüca la tercera Bandera de Falange de 
el fuego de las armas automáti- León, unida a la tercera Bandera 
cas, protegiendese en los acciaeu- del Tercio, realizaba la ocuoaeión 
tes del terreno que ya comienzan de la Sierra de Gúdar; luego, la 
a ofrecerse, siguen leoneses y cas cota 1.883, de gran importancia 
tellanos siempre adelante, trepun- estratégica, y el martes caía en 
do de frente y par; los Cancos. su poder" el vértice Peñarrova. 
Llega un momento en que ha> llave de Alcalá de la Selva, del 
que suspender la marcha, ta l es pueblo- de su nombre, y ValdeH-
simes. La Muela de Gúdar es peu 
pada poco después por las mis-
mas tropas, ya sin resistencia 
enemiga. E l frente se ha desplo-
mado, y los rojos, asombrados 
ce tanto valor y audacia como 
han visto derrochar a nuestros 
combatientes, se baten en retida» 
da. 
PE H A DESPLOMADO L A RE-
SISTENOA ROJA, Y .NUES-
TRAS TROPAS LOGRAN NUE-
VOS Y RESONANTES EXITOS 
En el Cuartel General reina un 
júbilo extí'aordinario. Pronto, por 
los hilos telefónicos, se circulan 
nuevas órdenes, y toda la máqui-
na guerrera se pone en movimien 
to para aprovechar' las conse-
cuencias del desplome producido 
en la línea. Las' distintas Divisio-
nes consiguen, sus objetivos, 
aquellos por les cua^s luchaban 
i m p a ñ i a A d í í á í i C a d e S e g u r o s 
F u n d a d , e n T R I E S T E e n i 8 3 8 
'-Sociedad italiana, que opera en España en los ramos de Incendio, 
K Transportes, tiene el honor de participar nuevamente a sus 
Wrados, Agentes y Colaboradores en general, que estableció su 
^ón provisional en Sevilla, Avenida José Antonio Primo de Ri-
vera, 2. 
^tei .generales para León y toda su provncia: 
RAMO INCENDIOS RAMO VIDA" 
T. Jj'i Privo Tao-^ro p. Pinito • o- tn Ha 0 
Avéniáa Padre Isla, 6 Avenrda de Paltnc'a, 1 
.teléfono 1285.—LEON ' LEON 
; nes de la carretera general de Te 
ruel a Cantavieja, a tres kilóme-
jtros de la cota 1.611, y se dispo-
j 'ne al asalto 
i 
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S E INICIA L A OPERACION 
Despliegan las trepas, inicián-
dese el avance en la madrugada 
J del domingo. Cuerpo a tierra, y 
' por saltos de tres en tres metroá, 
progresan las fuerzas en direc-
ción . al campo enemigo. Tremen-
das explosiones, producidas por 
las granadas de la artillería, roja, 
dan a entender que el paso está 
cerrado, y que sólo con un derro-
che de valor •heroico podrá for-
zarse. Se esponjan las secciones 
nares. 
Una nevada imponente que cao 
cubriendo alturas y bosques, im-
pide la continuación del vence, 
\ máticas del sector se concentran 
Compaftía gonut- í en los tres kilómetros de terreno 
ñ á m e n t e espaflola j llano que liay que atravesar has-
A C C Í d e n t e S i n d i v i d u a l e s - C o l S C - 5 ta llegar a tía trincheras marxis-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil i tas dcl monte. Es imposible dar 
. . ^ G S N T a P A R A L E O N Y S U P R O V J N G I A ^ un F"so sin hacer oposición a una 
0 S E R A M O S R O D R I G U E Z ^ mueíte c5cita 
la vblcncia del fuego enemigo. 
Nuestra Artillería arrecia en sus 
disparos de protección, y apaic-
cen de nuevo los aviones; dan ma-
jestuosamente una vuelta soore ¡ncro no mitiga en lo más mínimo 
los montes,*, se orientan, y reaau- .el u u l o r combativo de los legio-
dan el bombardeo. ' jn?nos y falangistas que, horma-
Hay que aprovechar é í momen- padp¿ ouedán en acuellas c?más, 
ccioaes to «n míe los rojos, temerosos 'q-p—nndo orden de Sksc^fear-
para ofrecer menos blanco al ene- ante lo imponente del'erpectácu- Vo. v-^?^; f-'Vencs más suaves y 
migo, y contmúa la progresión | lo, inician la ictirada. E l coman- practicables, 
del avance. Todas las armas auto 
^ v v ^ 
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>staíacioneB m á s modernas 
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iriadoa y sxcelsntes Menús a 6,!5 cubUrtcj 
4 
; - ; Llegan las escuadrillas de bom-
L e o n J bardéo, enviadas por el Mando. 
Desde su puesto el general tiene 
; concentrada toda su atención en 
5 lo que está ocurriendo en este 
; SQctor. 
5 •—Hasta que caiga la cota 
J 1.611. no.puede hacerse nada— 
• responde desde el Mando del 
í Cuerpo de Ejército a los jetes 
j que consultan -o piden órdenes. 
1 j Y a la orilla de la carretera 
O r d o ñ o 11, n ü m , II ; soiplcada de barro, en esos tres 
T o í é f o n o 1 2 9 5 J Jnlómetros de llanura sobré la 
que emerge ún monté dé 1.641 
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Miérco l e s 25 de mayo do 1938 P R O A 
detalles complementarios de B o l e t í n O f i c i a l S f e " ^ 
l u t , r i o s d e . E ^ Jura de la Bandera por los 
sargentos dei Imperio 
)e la tffi&ní ^r t r rnodóí l publicada 
el número de ayer, nos vimos obli-
L O S F E R R O V I A R I O S 
E l coronel director de la Academia d' 
01 #1 uBoletín Ofi-^obligación referente a casa-habi-
' U i r E s t í o ' ' publica, entre tación para los maestros nació-
cial 
otras, 
n0Orclen del Ministerio de Ha 
hienda disponiendo quedas per-; 
disposido- naie^ ^ ^ ^ 
Defensa Nacional dispone la nm 
ficación de devengos espe 
;os.7or V igenc ias de ajuste, a dejar Vitor:a" {ei;citó a ios ferroviarios del ^ n ^ q u e , V ^ d i o n á o ^ l eam-lpara anticipos del 
ra las notas complementarias que-van Nortc por ^ exacti'LUti del tren especal p0 enemigo, liegueu en ^ ¿ - ' ^ ¿ ¿ 7 * * An T>o?̂ rmn Pirraría v 
* continuación: 
1 O S P I N T O R 
y por sus 2tencio„es. Merecen aplauso _ Sivo a los t l ^ t ^ P W r t » O - T ^ 
teras de la España Aac-tiicJi, r,̂  F O T O G R A F O S ciertamente, no sólo por esto sino por-
que el servicia ferroviario, a pesar del 
han • actúa Son gran número las personas Q"6 ^-u'' gran tráfico y de las restricción 
ontribuído al éx i to del acto de la jura ^ funcionó admirablemente." " 
Cebrado el domingo. -No podían faltar 
o f S L Aparte del dibuian;e seúor E L P E R S O N A L D E T E L E F O N O S 
MeriUe, citado, el guardia municipal Je ; Ayer ¿ ¿ ¿ ^ dedicado un suelto de élo 
UÍ F . Espino, merece citarse por la obra gj0 al personai de "Radio León-Ondas 
•el pergamino para Vélez . L e acredita Azules", por la admirable transmisió:; 
(t artista. * ¡de los actos de la jura de la Bandera 
Asimismo el conocido pintor Nico lás por jos sargentos del Imperio. Hoy h i -
le la Puente hizo el escudo nacional de; mos añad¡r, también en justicia, que 
ütar y las letras de "Franco" en made a ese ¿xjt0 contribuyó muy espléndida. 
a, de aquéL Trabajos que le honran, 
E i industrial, señor Trabajo hizo las 
v.esas para el banquete, gratis, con ta-
; la nueva, que puso para tal fin, y de 
la cual quizá se le haya estropeado al-
.••::ia. « 
E n cuanto a los fotógrafos , lo mismo 
rofesionales que aficionados, estamos se 
uros queda "buena documentación gráfi 
a. Pepe Gracia, Julián Gracia Garay y 
.as de " L a Gafa de O r o " del cual 
publicamos fotos, son buena prueba. 
De aficionados, una leg ión. . . Nico lás 
Donato, etc . . etc. se "hincharon" de to 
mar bellas escenas. 
I L U M I N A C I O N E S 
L a Diputación, donde había un trans 
párente con el retrato del Caudillo, el 
Ayuntamiento, el Monte de Piedad, etc. 
han lucido iluminaciones. 
M A R C H A D E L G E N E R A L O R G A Z 
Él ilustre director general de Instruc 
ción M . y Recuperación, al atardecer 
del domingo marchó de esta capital. En 
el Hotel Oliden fué despedido por auto, 
ridades y personalidades. 
Numeroso público testimonió su admi 
ración y afecto al ilustre soldado, con ca 
riñosos aplausos. 
E l general Ongaz se manifestó admi-
rado del pueblo de León y de la grnn 
diosidad de la jura, cosa qué no creía en 
contrar seguramente. 
L A R A D I O 
Soto, el activo director de Radio León 
Ondas Azules, puede estar satisfecho. 
Radio Nacional le felicitó telegráfica 
mente por el éx i to de la retransmisión 
del acto a toda España. 
Celebramos el éxito. 
L O S " S E R V I C I O S D E O R D E N 
Faltaría una detalle interesante si no 
dijésemos que los servicios de orden que 
estaban encomendados a la Guardia Mu 
ii.cipal y a los escasos guardias de Se 
puridad, fueron muy eficaces, a pesar 
<!e la gran masa de gente. Colaborarc i 
con estos beneméritos guardias algunos 
:ilangistas, la mayoría espontáneos^ que 
en momentos críticos hacían de custodios 
'Icl orden, que fué perfecto. 
'imHMHmBinBM imiiiitiiiiimmiiiimtmitmmiiiiim 
mente el personal de Teléfonos que de 
una manera callada, entusiasta y patrió 
tica, viene laborando por el buen servi-
cio, tanto en rapidez como en audición 
perfecta, y a diario en las retransmisio 
nes- de Radio Nacional de Salamanca, 
pone todo interés para su máxima perfec 
ción. 
Por esta labor se ha hecho acreedor al 
aplauso público, el director de Tcléfoni-s 
de León, camarada Miltenbrum y per. 
sonal a sus órdenes. ' 
v o 
Londres, 21.—La' r 
Snbeomité del Pa it , 
ció para el próximo'i™ 
seguida con el niáxin 
Inglaterra se propen 
la reunión salga una sô  
nial que tenga la virfi 
congestionar el conHict 
y acelerar su solución.' 
, Lord Plimouth así des bcneftcianas, se reintegraran• cho consta5 al Qmh.d-) 
sin devengar ínteres alguno, en a los QWñ./ 
los plazos y condiciones que se g.ocios de Itaiiu ^ 
señalan. (D.R.V.) 
Tnsütuío de Reforma Agraria y 
los que, con posterioridad a esta 
Orden se- concedan a comunida-guifári sometidas a las prescrip-
ciones de la Orden del 10 de ju-
nio de 1937- en cuanto , al canje 
de billetes. Las personas que, pro 
cedentes del campo enemigo, hu-
bieran obtenida con anterioridad 
a la publicación de U presente 
Orden canje de billetes basta 30 
mil pesetas, podrán solicitar de 
la correspondiente' Sucursal del 
Banco de España el canje de lo 
que tenga depositado,^ hasta por 
otras 30 mil pesetas, siempre que 
los billetes "se reputen puestos en 
curso con anterioridad al 18 de 
julio de 1936. 
Se designa para ocupar el car 
go de vocal de la Junta Consul-
tiva de Seguros, en represenla-
ción de los asegurados, a don De-
metrio Canceller. 
Por el Ministerio de Hacienda 
p.e dictan normas sobre el fun- cle la calKde Ulur™ca> ^ R a -
cionamiento d e l Tribunal Eco-I<io m'luaudü autógrafos en sus 
H e r i n c o u r t , e n o ^ . . 
S e b a s t i á n 
San Sebastián, 24—Como se 
sabe, se encuentra entre nosotros 
ei gran escritor francés Fierre 
Herincourt, cuya campaña dere-
chista en Francia es -bien cono-
cida. 
Fierre Herincourt, totalmente 
compenetrado con nuestro Mo-
vimiento, lia querido acceder a 
los deseos de muchos de sus lec-
tores, y de. seis a siete de la tar-
de, en la Librería Internacional 
nómieo-Administrativo Central. 
Una Orden circular del Minis-
terio del Interior dispone que los 
Ayuntamientos cumplimenten la 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimniiimimniii^ 
L a r e u n i ó n d e l C o n s e j o c í e M i n i s t r o s 
S o l ó s e c a m b i a r o n i m p r e -
s i o n e s s o b r e p o l í t i c a 
g e n e r a l 
T a m b i é n s e a p r o b ó u n a l e y d e t r a n -
s a c i o n e s m i n e r a s 
Burgos, 24.—Esta tarde se ha reunido referencia oficial y dijo que era muy 
el Consejo de ministros. A las 16.45 C(i breve. 
menzaroíi a llegar a la residencia del Je ' Primero se cambiaron impresiones 
fe del Estado los titulares de los dife- sobre política general y el resto de la re 
rentes departamentos, que pasaban a la $M&> se dedicó exclusivamente a un pro 
.-.ala de Consejos. yecto de ley provisional sobre conces ión 
A , . ,• H • „, de transaciones mineras, que fué aproba 
A las cinco y media, llegaron en el 
mismo coche el Conde de Rodezno, el se 
ñor Sainz Rodríguez y el señor Suan-
ces. Cinco minutos más tarde salió el 
Generalísimo de su despacho y acto se-
do. 
Después de esta referencia el señor Se 
rrano Suñ^r dijo que los periodistas de 
signados por el Servicio Nacional, de 
Prensa para acudir al homenaje a Espa 
uido quedaba constituido el Consejo. ña que se cclcbrará en Italia ^ p r ó x ¡ m o 
que terminó a las 23.45. dia 29. son don Juan Ignacio L u c a - io 
í: o viroca. ; 
. El compromiso que llai 
aprobarse se ajustará aiTl 
cláusulas siguientes: • 
l.9 El Comité de Xo Inu 
ción nombra y ehtía « | 
dos comisiones encargadas 
una de contar los com'ujtii 
extranjeros por categoms j] 
jar los contingentes q 
de salir en p^i'uer lugín-. 
2. *- Restablecimiento tqtil 
Control terrestre y naval 
días después de la Uegaiííi 
comisiones, sería ivstabloc 
te control en la f rentera & 
Pirineos, y los obseryad 
tánicos se estableoeráti cri'ft 
gal, y a los de los imebk»] 
serían renovadas las inst 
nes para la inspección d( 
montos y posibles desen 
de tropas. 
3. ̂  Elste control sería 
nido durante treinta dúis. vi 
evacuación de combatiatl 
biera alcanzado una notable 
gresión, se prorrogaría dien 
más.' 
Parece que por parte de 8 
ño existe inconvenienM 
en suscribir esta condie 
importancia de la reunum 
cienla si se tiene en cuentii 
en ella puede ponerse fin i | 
polémica internacional entre! 
lia y Francia. ( l ).lv.V.) 
ctáne0 
frente í 
^ un P* 
AS, i::)b,e' É 
m la accit 
es el 
jipado P< 
convivencia 
V los e; 
tños aiás 
cnsanch 
dí» de nuesi 
C para guar' 
occicnes 
pejoiis ferve 
atitud, para 
L han marca 
L un Impeno-
Lfcbo dulce, 
Lgnífico el 
libros ','Por qué mentir" y 'Los 
¡Soviet:: y Fraucia, proveedores de 
la revolución española". 
Con este motivo han sido muy 
numerosas las personas que han 
desfilado ante Fierre Herincourt, 
que ha tenido palabras de afee 
to y amistad para sus leetore» de 
£i¿ijaua. (U.H.V.) 
E l a n i v e r s a r i o d e i a 
i b e r a c i ó n d e B i l -
b a o 
Bilbao, 2 4 . — " E l Correo E s p a ñ o l -
Pu.cblo Vasco" ha hecho públ ica la 
o r g a n i z a c i ó n de un concurso para 
premiar el mejor trabajo p e r i o d í s t i c o 
dedicado a la l iberación de Bilbao por 
las tropas nacionales, cuyo primer 
aniversario será el 19 de junio p r ó -
ximo. 
El tema del a r t í c u l o , s erá de libre 
e l ecc ión , siempre que haga referencia BuVgorpó^la (\nif,c(ieraci« 
a la conquista de Bilbao, firmado por pañola de Sindicatos Obrer* 
un escritor nacional. L o s trabaj-s se- ra, de acuerdo con el Mini¿ 
rán admitidos hasta el 15 de junio, y ver la forma de llevar aj* 
t endrán una e x t e n s i ó n no superior a acuerdo de SU incorpora«r 
15 cuartillas a m á q u i n a , a doble es- F-E-T- y de l a s J.O.N -
pació , y d e b e r á n ser en prosa. L o s Phl?entó al ministro dc ^ j 
trabajos ^esentados quedarán de pro- S n L ^ T d i c í o ^ 
piedad del penod.co, que se reserva ment0 ) quien afrra(1ecií é t 
A las d.xre de la noche, el ministro del Tena don Tomás Borrás don R a i m u i derecho de su publ icac ión . L o s a r - mente la decisión de la Cl» 
interior, señor Serrano Suñer, dió h do García G a r d a v don Manuel A z n a r . - 1 t l C u ! ^ ^ ^ tanto más meritoria en a 
y en sobre aparte se env iará el nom- ínteres nacional, por el oni' 
L a i n c o f p o r o C i o n 
l a O . S . O . a F i l 
y d a l a s J . 0 . N S | 
Santander, 2-1.— La conj 
nombrada on el Congreso 
nal recientemente celebra»] 
P a r a a s i s t i r a l C o n 
g r e s o E u c a r í s t i c o 
Budapest, 24.—Se puede calcular que 
<»»i>i>iiiniii MuiiiiiititiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMriiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiii 
D i s p o s i c i o n e s s o b r e c o n -
s u l t a s . e l a c i o n a d o s c o n 
l a i m p o t a c i ó n y e x 
p o f t d c i ó n 
Bilbao, 24.—El Ministerio de Indus-
tria y Comercio facilitó la siguiente ne-
ta: 
"Con el fin de aumentar en todo lo 
posible las facilidades para la rápida y 
eficaz evacuación de cuantas consultas 
se dirijan a' esté Ministerio, en rela-
ción con las solicitudes de importación 
exportación se ha dispuesto: 
bre, apellidos y d irecc ión y una foto-
graf ía del interesado. L o s premios son 
uno de 1.000 pesetas y otro de 250. 
Si el primer premio quedara desier-
to, podrá dividirse en dos a c c é s i t s . 
O^ortummente se publ icará el T r i -
hasta la mañana de hoy el número de fe bunal que j u z g a r á los trabajos. D R V . 
rasteros llegados para tomar parte en 
• ^ i n d i C a t O d e P r e n S a Pn"mcro: E l Registro General del Mi 
» , ^ , mm ' nisterio comunicará, por medio de las 
y A r t e s G r á f i c a s 
el Congreso Eucarístico se acercan a 
los 400.000. 
A lo largo del Danubio, miles de han 
deras ondean por todas partes y la isla 
de Margarita ofrece aspecto fantást ica 
Todas las avenidas de Pcst y principal 
mente las que salen del Parque Comu-
nal, hasta el Puente de Isabel, están Ue 
ñas de colgadura?, flores e iluminacio-
nes fantásticas, L a animación ante el 
Congreso puede reputarse de extraordi. 
naria e incomparable.—DRV . 
L a e x p o s i c i ó n d e 
R i c a r d o B a r o j a 
¡S.iii S'-bn^tián, 24.— Continúa 
abierta con éxito creciente la Kx 
posición de cuadros de Ricardo 
Baroja. en el Museo dc.S. Tolmo. 
Segi 'fn l o s e n t e n d i d o s , n o se t r a 
t a de una E x p o s i c i ó n m á s , s i n o 
Tercero: Cualquier duda oue puedjn de u n a m a n i f e s t a c i ó n artística 
..btur a la nnrmalizacion de esa rama fc^ ]n, h,ere,ados a este re,nec'o. -le- d e l m;is a l t o m é r i t o . 
: p a " dc F ^ a ñ a y de su bcrá evacuarse directamente a las hm\ ^ n i n u e h a s l a s f V p & t y q „ o 
^voluc.on Nanonal Sindical ista . -El ^ r ^ de ^ ¿ ¿ ^ k m e , ^ 1 * 2 2 * visear f j fe 
Delegado ProWncial.^fanuel Fernández ' • « « J ! t , ^ - a ,.,,1 P 0 , c 'on ' t o f I a 5 ; a n a l e s h f t é e ; c 1 J T' 1 crnanG^-! e>n?ortaciones de la dcmarcac-.o.n de l a s srr.m(p>s pl0Ho<; rlol a^fo t „ 
Saludo a Franco; : A r r i b a E s p a ñ a I ' m i s m a s . l í o ( ü R V . ) b a r 0 J , a -
juntas reguladores correspondientes, el 
número asignado a cada solicitud de im 
portación o exportación en dicho regis-
tro de entrada, a fin de que en lo SUC2 
sivo el citado número sirva de identifi-
cación de la solicitud y sea la única n*-
a el todos los protesionales de r • - . 
•_rf ;„_ . ' tcrcncia a señalar en el Ministerio res-
pecto a las solicitudes dichas. 
Segundo: L a oficina de informad^t 
• x ja \ez invitamos de manera espe- _ 1 . . . . . . 
1̂ a trvlnc lr,c ^ - ^ i - ^ . , no admitirán en nmgun caso pcíiciories 
.1 a todos los periodistas, tipógrafos ^ • r , , • 
mtíníst;»* rr.,~ • • ' .. • de informes acerca de la tramitación y 
nntipistas, maquinistas, encuadernado- ott,tj- ^ , • • , 
„ „ t ^ . estudio de las mismas, si no se hace r¿ 
s, etc.—patronos y obreros—pasen a Í» , • , ^ • . , 
ntUt-arm» ^r,., i terencia al numero asignado por el r-
nclicarse con h mavor urgencia cón • . . . w • . 
f;., ^ ^ * J . . T,^C,A' 00x1 gistro del Ministerio. 
Im de que todos unidos podamos co 1 
En su rtorganización el Sindicato de 
IVaisa y Artes Gráfica?, que ha de qn? 
• xr constituido en breve plazo, recomen 
damos la obligación que tienen de per 
tc-ecer 
Artes Gráficas que estén afiliados 
Í T - T y de las JOXS. 
NOTAS PORTUGUESAS 
C o m e n z a r o n e n e l 
T a j o t a s m a n i o b r a s 
n a v a l e s d e ( o s E j é r -
c i t o s d e t i e r r a , m a r 
y a i r e 
Lisboa. 24.—Esta tarde comen 
zaron las maniobras militares de 
todas clases, por los ejércitos de 
tic ira, mar y aire. 
mo con que se llegó 8 
acuerdo. 
La comisión quedó a'tai 
satisfecha de las aíeneioíj 
bidas. La C.E.S.O. ha eufí» 
las órdenes p a r a que sus'f 
tos infrresen en los re*!* 
Sindicatos. (D .R.V.) 
E l C o n s e j o d e mir is1 
f ' - a n c é - , t a t ó U s 
c l o n e s c o n I t - H a T 
p r o b l e m a p s p á ñ o ' 
Paris 24-A .las 10 de esta «o* 
reunió en el Palacio del B L 
sejo de Ministros, bajo la 
de Lebrun. 
Según las referencia oficial 
al final de la sesión. Daladicr f . 
informaron a los ministros 
te de la situación intcrnacioiH»' . 
ciahnente del problema che<A • " 
La artillería de costa realizó e trató •'"npb^cm^-
algunos simulacros sobre blan-
cos alejados que simulaban una 
escuadra enemifra que se dispo-
iua a oitrar en el estuario de 
I la capital 
Lisb --t. 1 or enfermedad 
del «UBis t ro de Obras Públicas y 
Comunicaciones, que desde hace 
• Oírnos- meses permanece en ca-
nia, fu.' hoy desiírnado para di-
'ma cartera el ingeniero Paelireo. 
Uurante la ausencia del enfar-
mo^ ocupo la cartera el ministro 
cu? ^ - t io ia , que mañana dará po-
Daladier puso a la fin 
dente la scgutnla serie M 
se refieren cxclusivamentt 
blicos.- política colonial. • 
de la jornada deL trabajo, < 
fesional para menores de 
un decreto sobre algún05 
ciales tratados, que será o 
Parlamento en la próxima 
semana que viene. t , r 
El Consejo terr^i"'c, f 
tarde, en l>s ce1""* c . ¿fl 
^etruró fine el errfciern* 
laciores enn Italia y aci y 
fiol,—DRV. 
11 ^ 
rí.'-s U, 
